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1. INLEIDING 
1 . 1. Opdracht 
Ingevolge het contract nr. L 3650Z001 B van 199 0  betreffende 
een milieu-effectrapportering voor de waterhuishoudingspro­
jecten " Martjesvaart" en " Zuidijzerpolder" , en met het 
schrijven van 01. 11. 90 (referentie WG/GL/16 . 10. 9 0) gaf het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Algemene Technische 
Diensten, Bestuur Infrastruktuurwerken, Dienst Landbouwstruc­
turen (ATD), opdracht aan het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit Gent 
(LTGH) om de abiotische studie (water en bodem), van bovenge­
noemd MER-rapport uit te voeren. 
Het onderzoek nam een aanvang op 1 november 19 9 0 en diende 
beëindigd te worden op 15 april 1991. 
1. 2. Uitwerking 
Nadat de beschikbare gegevens verzameld en verwerkt werden 
(hoofdstuk 2) werd de geologische en hydrageologische kennis 
uitgebreid door het uitvoeren van boringen met plaatsing van 
peilbuizen, waterpassing, stijghoogtemetingen, putproeven, 
een pompproef en grondwateranalysen. De resultaten van deze 
terreinproeven zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 
Hoofdstuk 4 behandeld de geologische bouw, terwijl hoofdstuk 
5 de hydrageologische eigenschappen beschouwd; hoofdstuk 6 
behandelt de hydraulische parameters zoals deze afgeleid 
werden uit de pompproef en de putproeven; hoofdstuk 7 be­
schrijft het grondwaterstromingspatroon terwijl in hoofdstuk 
8 de grondwaterkwaliteit behandeld wordt; in hoofdstuk 9 
worden de effecten van de geplande werkzaamheden op het abio­
tisch milieu besproken terwijl hoofdstuk 10 enkele leemten in 
de kennis behandelt. 
Hoofdstuk 11 omvat het besluit. 
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1. 3. Ligging en begrenzing van het studiegebied 
Het studiegebied (fig. 1) situeert zich in het westen van de 
provincie West-Vlaanderen. De noordgrens wordt gevormd door 
de Houtensluisvaart vanaf de IJzer tot aan kilometerpaal 18 
op de weg Diksmuide-Ieper; de oostgrens wordt gevormd door de 
weg N369 Diksmuide-Ieper1 de Lambert-coördinaat Y = 18 2 670 
en de Lambert-coördinaat X = 46 2 20; de zuidgrens wordt ge­
vormd door de Lambert-coördinaat Y = 180 9 80; de westgrens 
wordt gevormd door het Ieperleekanaal en door de IJzer vanaf 
11 Knokkebrug 11 • 
Het gebied behoort tot de gemeenten Diksmuide (deelgemeente 
Woumen) 1 Houthulst (deelgemeente Merkem) 1 Langemark-Poelka­
pelle (deelgemeenten Langemark en Bikschote) 1 Ieper (deelge­
meente Zuidschote) en Lo-Reninge (deelgemeente Noordschote) . 
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Fig. 1 - Situering van het studiegebied 
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2. BESCHIKBARE GEGEVENS 
2.1. Verzamelde gegevens 
2.1.1. Archiefgegevens 
Teneinde meer informatie te bekomen over de ondergrond werden 
verschillende archieven geraadpleegd. Het zijn deze van : 
- De Belgische Geologische Dienst (BGD) 
Het betreft meestal ondiepe boringen (tot max. 6 m). Vijf 
boringen ter hoogte van Knokkebrug bereiken 15 m diepte. 
Eén boring te Merkern bereikte een diepte van 132,3 m. 
- Het Bestuur Geotechniek (BGT) 
In deze archieven werden de resultaten geraadpleegd van een 
aantal diepsonderingen en boringen uitgevoerd voor de bouw 
van het Blankaart waterproductiespaarbekken. 
- Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Algemene Tech­
nische Diensten (ATD) 
Door de opdrachtgever werden plannen ter beschikking ge­
steld alsmede oppervlakte- en grondwaterpeilen ter hoogte 
van de Blankaartvijver. 
2.1.2. Kaarten 
In verband met de topografie en de ondergrond van het studie­
gebied werden volgende kaarten geraadpleegd : 
- de topografische kaarten van het Nationaal Geografisch 
Instituut op schalen 1/25. 000 en 1/10. 000, 2de uitgave, 
bladen 20/1 (Lampernisse), 20/2 (Diksmuide), 20/5 (Lo) en 
20/6 (Langemark). Een assemblage van de kaarten 20/1- 2 en 
20/5-6 (schaal 1/25. 000) werd gebruikt als basiskaart voor 
een aantal figuren. 
- de geologische kaart van België, kaartblad 51, Lampernisse­
Diksmuide (M. Mourlon, 1893) op schaal 1/40. 000; 
- de geologische kaart van België, kaartblad 66, Lo-Langemark 
(M. Rutot, 1894) op schaal 1/40. 000; 
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- de bodemkaart van België, kaartblad 51W, Lampernisse (F.R. 
Moormann, 1950) op schaal 1/20.000; 
- de bodemkaart van België, kaartblad 51E, Diksmuide ( J. 
Arnerijckx, 1950) op schaal 1/20.000; 
- de bodemkaart van België, kaartblad 66W, Lo (G. 'T Jonck, 
1960) op schaal 1/20.000); 
- de bodemkaart van België, kaartblad 66E, Langemark (G. ' T 
Jonck, 1960) op schaal 1/20.000); 
- de surveyatlas van West-Vlaanderen, schaal 1/100.000 (Mare­
chal, De Breuck, De Moor en Verheye, 1964); 
- de verziltingskaart met de diepte van het grensvlak tussen 
zoet en zout water in de freatische laag van het Belgische 
kustgebied (1963-1973) op schaal 1/100.000 (De Breuck, De 
Moor, Marechal en Tavernier, 1974); 
de grondwaterkwetsbaarheidskaart van de provincie West­
Vlaanderen (Ministerie Vlaamse Gemeenschap, 1987) op schaal 
1/100.000. 
2 . 1 . 3 .  Wetenschappelijke bijdragen 
Enkele boorgegevens van een beperkte hydrageologische studie 
uitgevoerd in het noorden van het studiegebied werden aange­
wend in dit rapport (DE BREUCK et al. , 1983). 
2. 2 .  Verwerking 
2 . 2.1 . Documentatie 
Alle bruikbare boringen en sonderingen in het studiegebied 
werden samengebracht op een documentatiekaart (fig. 2) . De 
aangewende symbolen zijn gebaseerd op deze van de Nationale 
Commissie voor Grondmechanische Kartering. Daarnaast werd met 
letters en cijfers de herkomst en het dossiernummer van de 
oorspronkelijke gegevens aangegeven. 
0 
0 
6 
boring 
boring uitgerust met peilbuis 
peilbuis waaruh grondwatermonsters werden 
ontnomen 
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diepsondering met opmeting van de konusweerstand 
diepsondering met opmeting van de konusweerstand 
en de zijdelingse wrijvingsweerstand 
Herkomst dossiers 
B Belgische Geologische Dienst 
L AUG-Lab. Toagepaste Geologie & Hydrogeologie 
A Bestuur voor Geotechniek 
Fig. 2 - Documentatiekaart 
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2.2.2. Topografie (fig. 3) 
Het studiegebied wordt gekenmerkt door een vlak reliëf. Het 
peil in de polders schommelt tussen +21 en +5; de +5 hoogte­
lijn kan beschouwd worden als de grens tussen de polders en 
de iets hoger gelegen zandleemruggen. Het peil van deze rug­
gen kan in het studiegebied oplopen tot ca. + 10. 
2 . 2 . 3 .  Algemen hydrografie (fig. 4) 
Het studiegebied behoort tot het stroombekken van de IJzer. 
Het hydrografisch net verloopt globaal van het zuidoosten 
naar het noordwesten. 
Van zuid naar noord kunnen volgende waterlopen onderscheiden 
worden : 
- de St. -Jansbeek die met de Lobeek de Martjesvaart vormt; 
deze laatste mondt uit in het Ieperleekanaal. 
- de Engelendelft die vanaf Merkern naar de ringgracht rond 
het waterproduktiecentrum van de Blankaart loopt en via een 
pompgemaal uitmondt in de IJzer. 
- de Kleibeek, Steenbeek, Ronebeek en Velkelokerbeek die 
uitmonden'in de Blankaartvijver. Deze laatste watert af via 
een deel van de Houtensluisvaart, Kerkevaart en Stenen­
sluisvaart in de IJzer (pompgemaal). 
de Kerkebeek die via de Houtensluisvaart uitmondt in de 
IJzer. 
1 Alle peilen in deze studie worden aangegeven in m ten 
opzichte van het referentievlak van de Tweede Algemene Water­
passing (T. A. W. ). 
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Fig. 3 - Topografie (Isohypsen In m TAW) 
-::�-
Fig. 4 - Algemene hydrografie 
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3 .  TERREIN- EN LABORATORIUMPROEVEN 
3 . 1 .  Boringen 
In het kader van deze studie werden 43 boringen uitgevoerd; 
deze omvatten 
- 36 boringen verspreid over het gehele gebied teneinde de 
litologie van de ondergrond te bepalen en een peilbuizennet 
uit te bouwen. 
- 1 verkenningsboring om de juiste configuratie voor de pomp­
proef te bepalen. 
- 6 boringen ten behoeve van de pompproef. 
De ligging van alle boringen is weergegeven op figuur 5. 
Alle boringen werden uitgevoerd volgens het procédé draaiend 
spoelboren met normale circulatie, waarbij spoelwater werd 
aangewend afkomstig van nabijgelegen beken. De boringen wer­
den op het terrein gevolgd door een LTGH-hydrogeoloog. 
Het opgespoelde materiaal werd manueel en visueel onderzocht 
waarbij de aandacht vooral uitging naar de kleur, de korrel­
grootte, de insluitsels en het voorkomen van veen. 
De boorgatdiameter bedroeg 90 of 100 mm . Alle boringen werden 
beëindigd in de Ieperiaanklei. De boorbeschrijvingen en gede­
tailleerde liggingsplannen zijn opgenomen in bijlage 1. 
3 . 2. Geofysische boorgatmetingen 
Teneinde de litologie beter te onderkennen en de kwaliteit 
van het grondwater te bepalen werden in alle boorgaten (met 
uitzondering van deze van de pompproef) geofysische boorgat­
metingen uitgevoerd (fig. 6). 
In alle boorgaten werden resistiviteitsmetingen volgens de 
langnormaal (LN) en de kortnormaal (SN) -opstelling uitge­
voerd. Deze metingen geven informatie over de litologie (SN) 
en het zoutgehalte van het poriënwater (LN). 
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fig. 5 - Ligging van de uitgevoerde boringen en van de hydrolithologische coupes 
... ,r• ., t 
.À LN, SN, CAL, GAM, SP, PW 
• LNenSN 
-J..&..-
fig. 6 - Soorten geofysische boorgatmetlogen uilgevoerd oa de boringen 
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In een aantal putten werden naast de LN en de SN-metingen nog 
bijkomende parameters opgemeten, het zijn : 
- de boorgatdiameter (CAL) 
- de puntweerstand (PW) 
- de spontane potentiaal (SP) 
- de natuurlijke gammastraling (GAM). 
De spontane potentiaal en de natuurlijke gammastraling zijn 
vooral afhankelijk van het kleigehalte. De puntweerstand 
hangt af van de boorgatdiameter, de litologie en het zoutge­
halte van het poriënwater. 
De resultaten van de boorgatmetingen zijn opgenomen in bij­
lage 2. 
3. 3 .  Uitbouw van het peilbuizennet 
Alle boorgaten werden uitgebouwd tot een hydrageologisch 
waarnemingspunt. Daartoe werden ze uitgerust met een PVC­
filter (lengte 1 of 2 m) en een PVC-stijgbuis (0 63 mm). 
Enkele geometrische kenmerken van de peilbuizen zijn opgeno­
men in tabel 1. 
De annulaire ruimte rond de filterelementen werden opgevuld 
met gekalibreerd zand ( 0, 7-1,25 mm). De peilbuizen werden 
ondergronds afgewerkt met een betonblok en deksteen met uit­
zondering van putten 22, 25 en 28 die boven het maaiveld 
uitsteken. Put 29 werd waarschijnlijk in de loop van november 
1990 vernietigd. 
Op 23 november 1990 werden de pompput en de peilputten voor 
de pompproef schoongepompt. Tussen 26 en 30 november werden 
dan de overige putten (1 tot en met 36) schoongepompt. 
Op figuur 7 is de bouw van een peilput schematisch weergege-
ven. 
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Tabel 1. Kenmerken van de peilputten 
peil- Lambert-coordinaten Hoogte Hoogte filter 
buis maaiveld meetpunt (m-maaiv) 
nr. x y (m TAW) (m TAW) top basis 
1 46025 18 2175 + 5,9 2 + 5,81 2,25-3,25 
2 45850 181200 + 6,21 + 6,19 2,0 -3,0 
3 45450 181675 + 5,16 + 5,04 2,0 -3,0 
4 44900 181775 + 4,65 + 4,47 8,5 -9,5 
5 44550 18 2350 + 5,23 + 5,08 2,0 -3,0 
6 44175 1819 25 + 4,29 + 4,13 6,1 -7,1 
7 43975 18 2250 + 5,71 + 5,64 4,0 -5,0 
8 43225 181900 + 3,69 + 3,53 5,0 -6,0 
9 47700 18 2625 + 3,56 + 3,40 9,0 -10,0 
10 43175 18 29 25 + 3,8 2 + 3,62 9,0 -10,0 
11 42975 183300 + 3,46 + 3,33 4,2 -5,5 
12 42575 183625 + 4,16 + 3,98 2,8 -3,8 
13 42200 183875 + 4,69 + 4,60 0,5 -1,5 
14 418 25 184075 + 3,46 + 3,29 10,25-12,25 
15 41650 184675 + 4,36 + 4,21 0,7 -2,0 
16 41475 185250 + 3,55 + 3,36 4,5 -6,5 
17 41350 185600 + 3,79 + 3,60 3,0 -4,0 
18 41225 186225 + 3,72 + 3,50 6,0 -8,0 
19 41375 186575 + 3,02 + 2,86 8,7 -9 ,7 
20 41600 187100 + 3,22 + 3,06 4,7 -5,7 
21 41225 187075 + 3,03 + 2,86 3,8 -4,8 
22 41500 187550 + 2,78 + 2,88 5,0 -7,0 
23 41100 187650 + 3,33 + 3,11 10,5-11,5 
24 41375 1879 25 + 3,41 + 3,19 10,5-12,5 
25 41875 188000 + 3,36 + 3,41 9,0-10,0 
26 42200 188300 + 3,517 + 3,347 9,8-10,8 
27 41950 1889 25 + 3,558 + 3,400 7,0 -8,0 
28 43000 189075 + 4,395 + 4,431 6,5 -7,5 
29 43400 189500 - - 7,0 -8,0 
30 44075 188525 + 3,624 + 3,431 5,0 -6,0 
31 43500 188425 + 4,081 + 3,919 5,3 -6,3 
32 44700 188000 + 5,588 + 5,463 3,0 -3,8 
33 44425 187250 + 3,949 + 3,831 2,4 -3,4 
34 44775 186575 + 3,907 + 3,717 7,0 -8,0 
35 43100 186550 + 4,232 + 4,077 2,5 -3,5 
36 43975 185775 + 3,063 + 2,9 23 8,5 -9,5 
pp - - - - 6,8 -9,3 
PB1 - - - - 5,2 -5,5 
PB2 - - - - 4,0 -4,3 
PB3 - - - - 3,0 -3,3 
PB4 - - - - 7,0 -8,0 
PB5 - - - - 7,0 -8,0 
-1 5-
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• 
maaiveld 
• • 
• 
t-+---- PVC-stijgbuis 0 58/63mm • 
• 
• 
• gekalibreerd zand ..----- (0,7-1 ,25mm) 
• 
PVC-filter 0 58/63mm 
openingen 0,3mm 
(lengte 1 à 2 m) 
.----- boorgatwand 0ca. 120mm 
• • • 
Fig. 7 - Schematische bouw van een peilput 
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3 . 4. Waterpassing van het peilputtennet 
Alle toppen van de peilbuizen evenals het maaiveld ter hoogte 
van de boringen werden gewaterpast ten opzichte van het TAW­
net, uitgaande van vaste NGI-referentiepunten. Deze waterpas­
sing werd uitgevoerd door de Algemene Technische Diensten van 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
De resultaten van deze waterpassing zijn eveneens opgenomen 
in tabel 1. 
3 . 5 .  Opmeten van de grondwaterstanden 
Teneinde de grondwaterstromingsrichting te bepalen werden op 
twee verschillende tijdstippen de grondwaterstanden opgeme­
ten. Een eerste meting werd verricht van 4 tot 7 december 
1990, de tweede werd uitgevoerd op 22 en 23 januari 199 1. 
Alle grondwaterstanden werden omgerekend naar m TAW en zijn 
opgenomen in tabel 2. 
3. 6. Grondwaterbemonstering- en analyse 
Op 11 december 1990 werd uit de peilputten 11, 18 en 28 een 
grondwatermonster ontnomen met behulp van een peristaltische 
pomp, type DELASCO. Vooraleer over te gaan tot de bemonste­
ring werd de put schoongepompt tot de pH en de geleidbaarheid 
van het opgepompte water zich had gestabiliseerd. 
De analyses werden uitgevoerd door het LTGH. De resultaten 
ervan worden besproken in hoofdstuk 8 grondwaterkwaliteit. 
3.7. Pompproef- en putproeven 
Om de hydraulische parameters van een aantal litologische 
eenheden te kunnen bepalen werden een pompproef en een aantal 
putproeven uitgevoerd. 
Voor de werkwijze en resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 
6 hydraulische parameters. 
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Tabel 2. Stijghoogtewaarnemingen 
Peilbuis nr. Stijghoogte (m TAW) 
4 - 7 december '90 2 2  - 23 januari '91 
1 + 5, 15 + 5, 37 
2 + 4, 08 + 5, 69 
3 + 3, 78 + 4, 56 
4 + 3, 33 + 4, 01 
5 + 4, 23 + 4, 30 
6 + 2, 81 + 3, 70 
7 + 3, 26 + 3, 78 
8 loopt over loopt over 
9 + 2, 62 + 3, 04 
10 + 3, 09 + 3, 19 
11 + 3, 05 + 3, 21 
12 + 2, 69 + 2, 9 7  
13 - -
14 + 2, 88 -
15 + 2, 83 + 3, 00 
16 + 2, 66 + 2, 86 
17 + 2, 46 + 3, 31 
18 + 2, 41 + 3, 10 
19 + 2, 59 + 2, 73 
20 + 2, 56 + 2, 70 
21 + 2, 5 2  + 2, 63 
22 + 2, 64 + 2, 83 
23 + 2, 53 + 2, 66 
24 + 2, 56 + 2, 72 
25 + 2, 64 + 2, 81 
26 + 2, 57 + 2, 70 
27 + 2, 49 + 2, 75 
28 + 2, 69 + 2, 95 
29 - -
30 + 2, 57 + 3, 06 
31 + 2, 73 + 2, 90 
32 + 4, 02 + 4, 41 
33 + 2, 40 + 3, 1 2  
34 + 2, 9 2  + 3, 38 
35 + 2, 77 + 3, 13 
36 + 2, 51 + 2, 52 
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4. GEOLOGIE 
4.1. Recente geologische geschiedenis 
Er wordt dieper ingegaan op de recente geologische geschiede­
nis daar deze aan de basis ligt van de twee verschillende 
landschapsvor.men die we in het studiegebied aantreffen, name­
lijk de polderstreek en de zandleemstreek. 
Vanaf het einde van het Tertiair ca. 2. 106 jaar geleden heeft 
de IJzer samen met enkele zijbeken diepe, brede dalen uitge­
schuurd in de Ieperiaanklei. Gedurende de Würmijstijd (10. 000 
- 70. 000 jaar geleden) werden zandige tot lemige sedimenten 
(niveo-eolisch) afgezet, die de ontstane dalen ten dele op­
vulden en de omliggende hogere delen (die reeds sterk onder­
hevig waren geweest aan erosie) bedekten. Tijdens de daarop 
volgende warmere perioden schuurden de waterlopen (ontstaan 
door ontdooiing van de ondergrond en als gevolg van de lage 
ligging van de zeespiegel) zich opnieuw een bedding uit in 
het niveo-eolisch dek, en vaak er doorheen tot in de Iepe­
riaanklei. 
De geleidelijke zeespiegelrijzing in het Subboreaal ( 2900-
5000 jaar BP) veroorzaakte een langzame vervening van deze 
valleien (vooral bosveen) en van de kustvlakte (vooral riet­
en mosveen). 
Het Subatlanticum (0 - 2900 jaar BP) luidde een reeks eeuwen­
lange overstromingen in. De Duinkerke II - transgressie (4de 
eeuw) overstroomde de kustvlakte en diepte de bestaande 
IJzerbedding uit. Er ontstonden geulen waarin zandige be­
standdelen werden afgezet. Op het omliggende hogerliggende 
veen werden kleiïge sedimenten afgezet. Op het einde van de 
transgressie kwam overal nog een dunne laag klei tot bezin­
king. 
Rond het jaar 1000 volgde een nieuwe transgressie (Duinkerke 
III), waarin minder geulen werden geërodeerd en waarbij een 
dunne laag klei werd afgezet. 
Na de definitieve terugtrekking van de zee, gebeurde er een 
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inversie van het reliëf in de polderstreek ten gevolge van de 
ontwatering. Hierbij kwamen de zandige geulen, die omgeven 
waren door veeneilanden, hoger te liggen dan deze veeneilan­
den. Later werd het veen uitgegraven (brandstof en zoutwin­
ning) zodat deze uitgeveende gebieden nog eens lager kwamen 
te liggen. 
De gebieden die door de Duinkerke-transgressies werden over­
spoeld behoren tot de polderstreek, de andere gebieden tot de 
zandleemstreek. 
4.2. De bodems (fig. 8) 
De samenstelling van de bodem staat in nauw verband met de 
recente geologische geschiedenis van het gebied. 
In de uitloper van de polderstreek die zich uitstrekt langs 
de valleien van de Martjesbeek, de Sint-Jansbeek en de Enge­
lendelft (SW van het studiegebied) komen hoofdzakelijk zware 
kleigronden voor. In het gebied van de Blankaartvijver en het 
spaarbekken komen vooral uitgeveende gronden voor, met enkele 
restanten van veengronden. De rest van deze uitloper van de 
polderstreek bestaat voornamelijk uit kleigronden. In dit 
gebied komen ook nog enkele zandleemvlekken voor. De omgeving 
van de Blankaartvijver en de depressie van de Martjesvaart en 
de Sint-Jansbeek komen geregeld onder water te staan. 
Het gedeelte van het studiegebied dat tot de Zandleemstreek 
behoort, bevat voornamelijk zandleemgronden en lemige zand­
gronden, op uitzondering van enkele valleien waar kleigronden 
voorkomen. 
4. 3. De kwartaire lagen 
Op basis van de gegevens bekomen bij het uitvoeren van de 
boringen werd een kaart samengesteld waarop de dikte van de 
kwartaire afzettingen staat aangegeven (fig. 9) . De samen­
stelling van de kwartaire afzettingen verschilt sterk van 
plaats tot plaats. Niettemin kunnen volgende zones onder-
Legende ' 
� uilgeveende  gronden 
IJl klei 
1\mttmt:J zandleemgronden 
1-;Ï]i��� lichte zandleemgronden 
��� lemlg zand 
- veen 
0 bebouwde kom 
fA'JVl aangevulde en/of vergraven 
� gronden 
grens Zandleem· en Poldarstreek 
0 1km 
-o:=:::J-=--
Fig. 8 - Vereenvoudigde bodemkaart 
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Fig. 9 - Dikte van het kwartair (in m) 
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scheiden worden 
- in de vallei van de Sint-Jansbeek (boring 1 tot en met 7) 
komen voornamelijk lemige en kleiïge afzettingen voor, 
waarin sporadisch veen wordt aangetroffen. Het voorkomen 
van zand is zeldzaam. De dikte van de kwartairs afzettingen 
bedraagt 5,5 tot 10,1 meter. 
- in de valleien van de Lobeek en de Martjesvaart (boring 8 
tot en met 14) komen nog steeds lemige en kleiïge afzettin­
gen voor. Er zijn ook relatief dikke veenafzettingen aanwe­
zig, en ook de zandige afzettingen nemen toe in dikte met 
uitzondering van boring 12 en 13). De dikte van de kwar­
tairs afzettingen varieert van 4 tot 12,2 meter. 
- in de boringen 15 tot en met 17 (vallei van de Engelen­
delft) zijn de bovenste kwartairs afzettingen kleiïg. Daar­
onder komen zandige tot kleiïge afzettingen voor. Veen 
wordt hier weinig aangetroffen. De dikte van de kwartairs 
afzettingen bedraagt 3,6 tot 7,9 meter. 
- in het gebied rond het waterproduktiecentrum en ten noorden 
van de Blankaartvijver (boringen 18 tot en met 31) is de 
bovenste laag kleiïg. Daaronder komt meestal een veenlaag 
voor. De onderliggende afzettingen bestaan hoofdzakelijk 
uit zand met tussenliggende leem- en kleilaagjes. De dikte 
van de kwartairs afzettingen bedraagt 6,2 tot 17,5 meter. 
- ten noordoosten van de Blankaartvijver (boringen 32 en 33) 
zijn de kwartairs afzettingen slechts 4,3 tot 5,7 meter dik 
en bestaan uit een opeenvolging van zandige, lemige en 
kleiïge afzettingen. 
- ten zuidoosten van de Blankaartvijver (boringen 34 en 36) 
zijn de kwartairs afzettingen 9, 8 tot 12,8 meter dik en 
bestaan eveneens uit een opeenvolging van venige, zandige, 
lemige en kleiïge afzettingen. 
- ten zuiden van "Vijfhuizen" juist op de grens tussen de 
polderstreek en de zandleemstreek (boring 35) bestaan de 
dunne kwartairs afzettingen (3,7 meter) uit klei met daar­
onder zand. 
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De afzettingen in het studiegebied zijn in veel gevallen 
glimmer- (glauconiet) en schelphoudend. Sporadisch kunnen 
silexfragmenten voorkomen. Soms bestaat de basis van de kwar­
taire afzettingen uit basisgrind. 
4. 4. Het tertiair substraat 
In het studiegebied bestaat het Tertiair uit Ieperiaanafzet­
tingen. Het betreft een grijsblauwe stijve klei (Yc), die 
hier ongeveer 100 meter dik is. Op figuur 10 is de top van 
deze kleilaag weergegeven. Het peil van de top varieert van 0 
in het oosten en in het centrum tot -10 ter hoogte van het 
spaarbekken. 
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• waarnemingspunt waar de top van het Yc werd bereikt. 
Fig. 10 - Isohypsen van de top van de Ieperlaanklei Yc (in m TAW) 
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5 . HYDROGEOLOGIE 
5.1. Algemeen 
De hydrageologische bouw van het grondwaterreservoir wordt 
bepaald door de litologische samenstelling van de lagen. Aan 
de hand van vier hydralitologische doorsneden (figuren 11 tot 
en met 14) kan de ondergrond in het studiegebied globaal 
gesproken van boven naar onder in drie hydrageologische een­
heden worden ingedeeld. 
5.2. De slecht doorlatende laag KL 
De slecht doorlatende laag KL is heterogeen van samenstelling 
en bestaat uit klei, leem en veen. Deze laag wordt aangetrof­
fen in het hele studiegebied. De dikte ervan schommelt tussen 
ca. 5 en 1 2  m. 
5. 3. De doorlatende laag KZ 
De laag KZ bestaat uit fijn tot middelmatig zand soms met 
schelpen of schelpgruis. Deze laag is in het zuiden en westen 
discontinue en komt voornamelijk voor onder de vorm van zand­
lenzen in de laag KL en als basis van het Kwartair op de 
plaatsen waar de Iepariaanklei (Yc) is uitgeschuurd. In het 
noorden is de laag KZ beter ontwikkeld. De dikte van KZ va­
rieert van 2 tot 1 2  m. 
5. 4. De zeer slecht doorlatende laag Yc 
De laag Yc kan beschouwd worden als de " ondoorlatende" basis 
van het grondwaterreservoir. Ze bestaat uit een blauwgrijze 
stijve klei die te Merkern een dikte bereikt van 103 m (boring 
66E-85 van de Belgische Geologische Dienst). 
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6. HYDRAULISCHE PARAMETERS 
6. 1. De pompproef te Woumen 
6.1. 1. Uitvoering 
De ligging van de pompput en de peilbuizen is weergegeven in 
figuur 15. De pompput PP werd voorzien van een filterelement 
van 6, 8 tot 9,3 m diepte. Twee peilbuizen PB4 en PB5 werden 
geplaatst met een filterelement tussen 7,0 en 8,0 m diepte op 
een afstand van respektievelijk 2,5 en 6,3 m van de pompput. 
De peilbuizen PB1, PB2 en PB3 op éénzelfde afstand van de 
pompput, namelijk 4 m, zijn voorzien van een kort filterele­
ment tuBsen respektievelijk de diepten 5,2-5,5 m� 4,0-4,3 m 
en 3,0-3,3 m. 
De pompproef startte op 29 november 1990 om 1 2  h. Door middel 
van een bovengrondse DELASCO pomp werd grondwater onttrokken 
uit de pompput. Op alle peilputten werd de stijghoogteveran­
dering gevolgd door middel van druksondes die verbonden zijn 
met een datalogger. De pompproef werd beëindigd op 30 novem­
ber 1990 om 12 h, na één dag pompen. Gedurende deze dag pom­
pen werd 11 , 6 0 5 m 3 grondwater onttrokken . Het opgepompte 
debiet schommelde rond een gemiddelde waarde tijdens de pomp­
proef. Na het stilleggen van de pomp werd de restverlaging 
opgemeten gedurende 1 dag. 
6 . 1 . 2. Interpretatie van de pompproef 
De lagen in het onderzochte grondwaterreservoir wisselen 
lateraal sterk in dikte. In het axiaal-symmetrische numerieke 
model moeten de lagen vereenvoudigd worden tot lagen met 
éénzelfde dikte. Aldus wordt het grondwaterreservoir in zeven 
lagen opgedeeld in het numerieke model. Laag 1 van het nume­
rieke model stemt overeen met de middelmatige zanden. Laag 2 
komt overeen met de fijne zanden met leemlenzen. Laag 3 is 
een veen- en zandhoudende leem. Laag 4 is een veenlaag en 
/ 
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laag 5 is een slappe leemlaag. Laag 6 en 7 stemt overeen met 
de bovenste veenlaag waarin de watertafel zich bevindt. De 
schematisatie van het grondwaterreservoir wordt weergegeven 
in figuur 15. 
6 . 1 . 3 .  Ingevoerde hydraulische parameters en veronderstellin­
gen 
Tijdens de pompproef werden geen verlagingen gemeten in de 
peilbuizen PB! en PB2 in het bovenste gedeelte van het grond­
waterreservoir. Hierdoor was het niet mogelijk de hydrauli­
sche parameters van de bovenste veenlaag te bepalen. De hori­
zontale, doorlatendheid en de specifieke elastische berging 
van deze laag werd respektievelijk gelijk gesteld aan 0, 25 
m/d en 0,5. 10-� m-�. De bergingskoëfficiënt nabij de waterta­
fel werd gelijk gesteld aan 0, 5. De grootte van de waarden 
van deze parameters beïnvloeden niet de resultaten van de 
afgeleide waarden van de te bepalen hydraulische parameters. 
Verder werd verondersteld dat voor de slecht doorlatende 
lagen de horizontale doorlatendheden tien maal groter zijn 
dan de afgeleide waarden voor de vertikale doorlatendheden 
van de overeenkomende lagen en dat de vertikale doorlatendhe­
den van de doorlatende lagen tien maal kleiner is dan de 
afgeleide waarden voor de horizontale doorlatendheid van deze 
lagen. Er wordt dus verondersteld dat alle lagen dezelfde 
anisotropie vertonen. 
6 . 1 . 4. Te bepalen groepen van hydraulische parameters 
Zes verschillende groepen van hydraulische parameters werden 
als te bepalen beschouwd. 
De eerste groep omvat de horizontale doorlatendheden van de 
lagen 1 en 2 van het numeriek model en de vertikale doorla­
tendheden van deze lagen. Verondersteld werd dat de horizon­
tale doorlatendheid van laag 2 half zo groot is als de hori­
zontale doorlatendheid van laag 1. 
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De tweede groep van de te bepalen hydraulische parameters 
omvat de specifieke elastische berging van de lagen 1, 2 en 3 
van het numeriek model. Verondersteld werd dat deze lagen 
dezelfde elastische eigenschappen hebben en bijgevolg één­
zelfde specifieke elastische berging. 
De derde groep van de te bepalen hydraulische parameters 
omvat de specifieke elastische berging van de lagen 4 en 5. 
Verondersteld wordt dat de slappe leemlaag (laag 5) een tien 
maal grotere specifieke elastische berging heeft dan de eron­
der gelegen venige laag. 
De vierde groep is de hydraulische weerstand tussen de lagen 
2 en 3 en de horizontale doorlatendheid van laag 3. 
De vijfde groep is de hydraulische weerstand tussen de lagen 
3 en 4 en de horizontale doorlatendheid van laag 4. 
De zesde en laatste groep zijn de hydraulische weerstanden 
tussen de lagen 4 en 5 en tussen de lagen 5 en 6 en de hori­
zontale doorlatendheid van laag 5. 
De met het invers model afgeleide waarden staan in tabel 3 
samen met hun Voorwaardelijke en hun marginale nauwkeurig­
heidstaktoren voor het 98% betrouwbaarheidsinterval, respek­
tievelijk Cf98 en Cf98m. De berekende en waargenomen verla­
gingen zijn in figuur 16 voorgesteld in een tijd-verlaginga­
grafiek en in een afstand-verlagingagrafiek samen met de 
afgeleide waarden voor de hydraulische parameters. De loga­
ritmische waarden van de berekende en de waargenomen verla­
gingen staan samen met hun onderlinge verschillen in tabel 3. 
Zoals uit deze figuur en tabel kan afgeleid worden is er een 
goede overeenkomst tussen de waargenomen (kruis jes) en de 
berekende (kurven) verlagingen. 
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Tabel 3. Waarden van de hydraulische parameters afgeleid uit 
de pompproef waarbij rekening gehouden wordt met de 
bouw van het grondwaterreservoir. 
Hydraulische Eenheid Waarde Cf98 Cf98m 
parameter 
kh ( 1 ) m/d 1,453 1,0158 1,0313 
kh ( 2 ) mld 0,726 
S 'A (1) m-1 0,104. 10-3 
S 'A ( 2) m-l.. 0,104. 10-3 1,0302 1,1393 
S 'A (3) m-l.. 0,104. 10-3 
S 'A ( 4) m-l.. 0,774. 10-3 1,0590 1,2903 
S '.A (5) m-l.. 0,774. 10-2 
C (2) d 4360 d 1,0180 1,2323 
C (3) d 235 d 1,0459 1,2356 
C (4) d 508 d 1,1295 1,2403 
C (5) d 508 d 
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6.1.5. Besluiten 
Het onderzochte grondwaterreservoir is opgebouwd uit een 
reeks lagen die sterk wisselen in dikte. De pompproef uitge­
voerd in dit heterogene grondwaterreservoir werd geïnterpre­
teerd met een model waarin het grondwaterreservoir is opge­
bouwd uit een reeks lagen met één bepaalde dikte. Doordat de 
werkelijkheid slechts bij benadering gesimuleerd wordt in het 
model, zullen de afgeleide hydraulische parameters slechts 
bij benadering kunnen bepaald worden. De hydraulische parame­
ters die uit de waarnemingen bij benadering kunnen afgeleid 
worden zijn : het doorlaatvermogen van het onderste doorla­
tende gedeelte van het grondwaterreservoir, namelijk 2,179 
m2/d; de hydraulische weerstand tussen dit doorlatende ge­
deelte en het midden van de veen- en zandhoudende laag (laag 
3 van het numeriek model), namelijk 4360 d; de hydraulische 
weerstand tussen de lagen 3 en 4, namelijk 235 d en de totale 
hydraulische weerstand van de slappe leemlaag, namelijk 
1018 d; de specifieke elastische berging van de drie onderste 
lagen van het numerieke model, namelijk 0,104.10-3 m-�, de 
specifieke elastische berging van de onderste veenlaag 
0,774.10-3 m-2 en van de slappe leemlaag 0,774.10-2 m-�. De 
hydraulische parameters van het bovenste gedeelte van het 
grondwaterreservoir kunnen niet eenduidig afgeleid worden uit 
de pompproef. Aangezien geen verlagingen waargenomen werden 
in de peilbuizen PB4 en PBS moet de specifieke elastische 
berging van de bovenste veenlagen zeer groot zijn. Overeen­
komstig de geschatte waarde van de specifieke elastische 
berging van deze veenlaag, namelijk 0,5.10-� m-� was de bere­
kende verlaging in deze laag zeer klein. 
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6.2. Putproeven (sluq tests) 
6.2.1. Algemeen 
Met een slug test is het mogelijk de hydraulische doorlatend­
heid k van een laag te bepalen, door analyse van de tijd­
verlagingscurve van een peilbuis, waarin plots een cilinder 
met een bepaald volurne word neergelaten. Op dat moment to 
stijgt de waterkolom van de evenwichtsstand h.,. tot het niveau 
ho. De waterkolom in de peilbuis keert geleidelijk aan terug 
naar haar evenwichtsstand h.,., waarbij water uitvloeit door 
het filterelement van de peilbuis. 
6.2.2. Werkwijze 
In de peilbuis met binnendiameter 58 mm word vlak boven de 
waterkolom een cilindrisch lichaam gehangen met buitendiame­
ter 40 mm . Dit lichaam laten we plots 1 m vallen in de water­
kolom. Tegelijkertijd wordt met een data logger de waterstand 
in de peilbuis geregistreerd, en dit om de seconde (fig. 17). 
6.2.3. Interpretatie en resultaten 
Er werden 17 putproeven uitgevoerd (fig. 18). Voor de inter­
pretatie van de re sultaten werd gebruik gemaakt van de me­
thode van HVORSLEV (FREEZE & CHERRY, 1979). Bij deze methode 
wordt de verhouding ht/ho (ht zijnde de uitwijking op tijd­
stip t) semi-logaritmisch uitgezet ten opzichte van de 
tijd t. 
In bijlage 3 zijn de geregistreerde waterstanden en de 
HVORSLEV curven opgenomen. 
De berekende k-waarden zijn opgenomen in tabel 4. 
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�--....... 
h �t 
cilindrisch lichaam 
·· · · · · · · · · · · ········· · · · ·· · 1 1 1 1 · druksonde 
filter ..- ...... 
Fig. 17 - Principe van de slug test 
. fig. 18 - Ligging van de ï pel putten waarop slug tests werden uitgevoerd 
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Tabel 4. Berekende k-waarden (HVORSLEV) uit de slug tests 
peilput nr. k-waarde (in m/dag) 
1 1,90 
4 -
5 9,72. 10-2 
11 7,58.10-J.. 
14 4,69 
16 1,34 
18 1,29 
20 11,15 
23 2,11 
24 6,34 
27 7,29 
28 8,09 
31 9,09.10-J.. 
32 2, 81.10-J.. 
33 2,9 2.10-J.. 
34 3,38 
35 6,03 
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7 • GRONDWATERSTROMING 
De stijghoogte is een maat voor de hydrodynamische potentiaal 
op een plaats. De richting en de grootte van de grondwater­
stroming kan afgeleid worden uit kaarten met lijnen van ge­
lijke stijghoogte (hydro-isohypsenkaarten). 
De gemeten stijghoogten van december 199 0  en januari 1991 
werden voorgesteld op twee stijghoogtekaarten (fig. 19 en 
20) • 
Omwille van het geringe aantal peilbuizen en het feit dat de 
filterelementen zich in verschillende lagen bevinden (KL of 
KZ) werden geen lijnen van gelijke stijghoogte getekend. De 
verschillen die tussen de verschillende peilbuizen werden 
opgemeten zijn voornamelijk te wijten aan verticale stromin­
gen. 
Daar er geen grondwateranalysen van alle peilbuizen beschik­
baar zijn kunnen er ook geen zoetwaterstijghoogten berekend 
worden om het effect van de verzilting te compenseren. 
Met pijlen werd de vermoedelijke grondwaterstromingsrichting 
aangegeven. Deze gebeurt voornamelijk vanuit de hogergelegen 
ruggen naar de beekvalleien toe. Ook vanuit de IJzer en het 
Ieperleekanaal is er een geringe infiltratie doordat deze op 
een hoger peil worden gehouden. 
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Fig. 19 - Stijghoogten en grondwaterstroming In december 1990 
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fig. 20 - Stijghoogten en grondwaterstroming in januari 1991 
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8 .  GRONDWATERKWALITEIT 
8 . 1. De verzilting 
Volgens de verziltingskaart ( DE BREUCK et al . ,  19 7 4 )  ( fig . 
2 1) komt het zoute grondwater ( <  1500 ppm ) in het noordwesten 
( zone van ongeveer 1 km breedte ten zuiden van de IJzer met 
een uitloper naar de Blankaartvi jver toe ) en in het westen 
( zone langs de Mart j esvaart tot in Merkem ) van het s tudiege­
bied voor op een diepte van 0 tot 5 m .  In de res t  van het 
studiegebied komt geen zout grondwater voor . 
8 . 2 . Resultaten van de grondwateranalyses 
In tabel 5 z i jn de resultaten van de grondwateranalyses op 3 
monsters weergegeven . De ligging van de bemonsterde peilput­
ten is weergegeven op f iguur 2 2. 
De analyses bevestigen het brakke tot brak- zoute karakter van 
het grondwater . 
Volgens de c las s i f i catie van STUYFZAND (198 6 )  kunnen de ge­
analys eerde grondwaters als volgt worden getypeerd : 
- het grondwater uit put 11 is van het type B4 -NaCl+ . Het is 
een brak grondwater ( Cl- tus sen 300 - 1000 ppm ) , uiterst 
hard met Na+ als overwegend kation en Cl- als overwegend 
anion . Het + teken wi j st op een verdringing van zout door 
zoet water . 
de grondwaters uit putten 18 en 28 z i j n  van het B s 5 -NaCl­
type ; dit duidt op brak tot zout grondwater ( Cl - tussen 
1000 en 10000 ppm ) , uiterst hard en met Na+ en Cl- als 
dominerend kation en anion . Het - teken wi j st op een ver­
dringing van zoet door zout water . 
In de geanalyseerde grondwaters werden verder nog hoge ammo­
nium- en sulfaatgehaltes aangetrof fen . Dit kan te wi j ten z i jn 
aan de overbemesting in het gebied . De onderzochte grondwa-
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VER KLAR I N G 
Zout water ( > 1 500 ppm) op een diepte van : 
Eau salée ( > 1 500 ppm) à une protondeur de : 
Salt water ( > 1 500 ppm) at a depth of : 
< 2 m 
2 - · 5 m  
10 - 1 5 m  
1 5  - 20 m 
20 - 25 m 
25 - 30 m 
30 - 35 m 
Gebied zonder zout grondwater 
Zone sans nappe salée 
Area without salt ground water 
0 
. .. - ... . 
1 km 
fJg. 22 - Ligging van de bemonsterde peilputten 
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Tabel 5 .  Re sultaten van de grondwateranalyses  
Parameter 
kleur 
troebelheid 
reuk 
temperatuur water 
geleidbaarheid ( 20 ° C )  
pH 
bezinkbare stoffen 
agre s s ief co2 
organ . stoffen , koud 3 min 
organ . stoffen , warm 1 0  min 
alkalitelt t . o . v .  fenolftaleine 
alkalitelt t . o . v .  methyloranj e 
Si02 
verdampingsrest  105°C  
vera s s ingsrest  6 0 0 ° C  
zwevende stoffen 1 0 5 °C 
zwevende stoffen 6 0 0 °C 
zwevende s toffen kleur 
zwevende stoffen % calcinatieverlies  
totale hardheid 
tijdelijke hardheid 
blijvende hardheid 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe+++ en Fe++ 
Mn++ 
NH4+ 
Cl­
S04 - ­
N03-
N02-
HC03-
C03-
P04 - - -
totaal 
eenheid 
o e  
!J.S / cm 
ml / 1  
mg / 1  
mg / 1  02 
mg / 1  02 
Fr0 
Fr 0 
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
Peilputten 
SBll SB18 SB28 
geelgroen l ichtgeel l ichtgeel 
helder helder helder 
10 , 5  
3701  
6 , 8 9  
<0 , 1  
0 
11 , 9  
29 , 6  
0 
4 6 , 75 
4 1 , 14 
2710 
2363  
7 , 0  
6 , 6  
bruin 
5 ,  7 1  
8 3 , 09 
4 0 , 38 
42 , 71 
530 , 98 
13 , 04 
143 , 7  
114 , 76 
3 , 7 3 
1 , 28 
11 , 6  
912 , 15 
360 , 15 
2 , 27 
0 , 07 
5 7 0 , 35 
0 
2 , 17 
2666 , 25 
reukloos 
11 , 2  
7345  
6 ,  7 1  
<0 , 1  
0 
6 , 1  
19 , 2  
0 
5 6 , 6  
27 , 67 
5919  
5401  
60 , 4  
54 , 8  
roodbruin 
9 , 27 
188 , 17 
5 3 , 71 
134 , 46 
1044 , 4  
4 8 , 91 
· 5 09 , 24 
1 4 9 , 04 
31 , 88 
1 ,  7 1  
8 , 1  
256 6 , 88 
3 0 4 , 7 9 
2 , 04 
0 , 02 
6 9 0 , 52 
0 
0 , 01 
5357 , 54 
reukloos 
12 , 5  
9618  
6 , 66 
<0 , 1  
0 
4 , 9  
22 , 4  
0 
6 6 , 6  
3 0 , 46 
7 7 6 7  
6968  
34 , 2  
28 , 4  
roodbruin 
16 , 96 
157 , 16 
65 , 79 
91 , 37 
1751 , 6 3 
59 , 24 
295 , 8  
197 , 95 
26 , 0 9 
1 , 52 
7 , 35 
3419 , 15 
423 , 49 
2 , 52 
0 , 05 
812 , 52 
0 
0 , 07 
6997 , 38 
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ters vertonen tevens hoge waarden voor i j zer en mangaan . 
Op f i guur 23 z i j n  de kenmerken van de onderzochte grondwaters 
weergegeven in een Piper-diagram . 
. ' ' . � 
I VI 0 I 
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9 .  EFFECTEN VAN DE GEPLANDE WERKEN OP HET ABIOTISCH MILIEU 
9 .1 .  Het s tudiegebied als geheel 
De e f fecten op het abioti s ch mi lieu s itueren z i ch vooral op 
het vlak van de grondwaterstand en op de vers toring van de 
bodemlaag . 
Wat de grondwaterstand betref t  kan t i j dens de uit te voeren 
werken een loka le daling van de grondwatertafel en een lokale 
vers toring van het grondwaterstromingspatroon optreden door 
eventuele bemal ingen , a fdammingen , enz . . .  
Indien na de ui tgevoerde werken de voor het gebied voorge­
s te lde BWP-s treefpei len worden aangehouden z a l  z ich in de 
onmiddel l i j ke nabi j heid van de afvoergrachten een grondwater­
sti j ging voordoen a l s  gevol g  van de hogere waters tand in die 
grachten . Al leen ter hoogte van de Mart j esvaart z a l  z ich .}-n 
de onmidde l l i j ke nabi j heid ervan door verdieping en versnelde 
afvoer een daling van de grondwatertafel voordoen ( zi e  9 . 2 . ) .  
Ge z ien de s lechte doorlatendheid van de bovenste grondlagen 
zul len de e f fecten op de grondwaterstand z owel wat betre ft 
ruimteli j ke uitbreiding als wat betreft grootte beperkt bli j -
ven . 
Ti j dens en na de werken kan de doorlatendheid van de bodem 
gewi j z igd worden ( graa fwerken , transport , bedekking , . . .  ) . De 
natuurli j ke bodem kan ( vooral langsheen de te bewerken tra­
cés ) omgevormd worden tot aangevulde en vergraven gronden met 
afwi j kende eigens chappen wat betref t  textuur , doorlatendheid 
en s amenstelling ten opz i chte van de oorspronkel i j ke bodem . 
9 .2. Pro j ekt Mart j esvaart 
De e f f ecten op de grondwaters tand na de uitgevoerde werken 
zul len z i ch voorname l i j k  voordoen aan de bovenloop ( ten oo s -
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ten van de weg Diksmuide - Ieper ) . Afhankel i j k  van de vloer­
diepte kan de grondwaterstand met ca . 10 à 20 cm dalen in de 
onmiddelli j ke nabi j heid van de Mart j esvaart . 
De werkzaamheden langsheen het tracé van de Mart j esvaart 
zul len door vergraving en aanvul ling ( di jken , contergrachten ) 
de oorspronkeli j ke bodemopbouw verstoren . 
9 . 3 .  Pro ject Engelendelft 
De omlegging van het noordeli jk deel van de Engelendelft 
betekent naas t  de bodemverstoring ook een wi j ziging in het 
afwateringspatroon wat de grondwaterstroming op lokale schaal 
zal beïnvloeden . 
9 . 4 .  Pro ject Pompstation 
Naast de bodemverstoring door vergraving en aanvull ing kunnen 
eventuele bemalingen de grondwaterstand en - stromingsrichting 
lokaal ti j deli j k  beïnvloeden . 
9 . 5 .  Project ruiming van de Blankaartvijver 
Ruiming van zowel het slib als van veenbodem van de Vl. Jver 
zou a l s  gunstig ef fect hebben dat er een kwel optreedt van 
grondwater uit de omliggende hogergelegen gebieden ten oosten 
van de Blankaart . Dit doordat onder het veen een pakket f i j n  
zand voorkomt dat goed doorlatend is . 
Om het gunstig ef fect ( aanvoer van zuiver grondwater ) van 
deze kwel te ondersteunen dient de aanvoer van verontreinigd 
oppervlaktewater via bv . de Steen- en Ronebeek gestopt te 
worden , dit ofwel door ze af te leiden ofwel door ze te 
zuiveren . Om het verlies aan wateraanvoer dat door eventuele 
afleiding van de aanvoerbeken zou optreden te compenseren kan 
men opteren voor het plaatsen van een stuw aan de uitstroom-
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monding van de Blankaartvi jver . Op die manier kan men het 
waterpei l in de vi jver onder controle houden . 
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10 . LEEMTEN IN DE KENNIS 
- De voorziene en uitgevoerde boringen z � J n  ontoereikend om 
de heterogene geologis che bouw van het studiegebied in het 
studiegebied in voldoende mate te onderkennen . 
- Teneinde het grondwaterstromingspatroon zowel ti jdens de 
winter als ti jdens de zomer beter te onderkennen moeten 
maandeli jkse ( of tweewekeli jkse ) metingen van de grondwa­
terstand uitgevoerd worden gedurende minstens één hydrolo­
gisch j aar . Ti jdens dezelfde periode dienen ook de opper­
vlaktewaterstanden van beken , a fwateringsgrachten en kana­
len �p diverse plaatsen opgemeten te worden teneinde de 
relatie grondwater - oppervlaktewater te kunnen bepalen . 
- Het gebrek aan voldoende gegevens gespreid over een vol­
doende lange ti jd laat niet toe de grondwaterstand s schomme­
lingen kwantitatief te bepalen . 
- De invloed en uitbreiding van de verzilting in het gebied 
kan s lechts bepaald worden na analyse van een groot aantal 
over het studiegebied verspreide grondwater- en oppervlak­
tewatermonsters . 
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11 . ALGEMEEN BESLUIT 
Het s tudiegebied van het MER ( Zuidi j zerpo lder en Blankaart ) 
situeert zich in het westen van de provincie West-Vlaanderen . 
Teneinde het abioti s ch milieu ( water en bodem ) te onderkennen 
werden de bestaande gegevens verzameld en geëvalueerd . 
Topogra f i s ch wordt het gebied gekenmerkt door een vlak reliëf 
met pei len variërend tus sen + 2 en + 5 in de polders en van + 
5 tot + 10 op de zandleemruggen . 
Hydrograf i s ch behoort het gebied tot het s troombekken van de 
IJzer . De afwatering gebeurt via het Ieperleekanaal en de 
IJzer door een aantal beken . De Blankaartvi jver vormt een 
verzamelbekken voor een vi j ftal beken . 
Een aanta l terrein- en laboratoriumproeven werden uitgevoerd . 
Deze omvatten : 
- 43 gespoelde boringen met plaats ing van peilbui zen 
- geofys i s che boorgatmetingen teneinde de litologie en de 
grondwaterkwaliteit te bepalen 
- waterpa s s ing van het peilputtennet 
- opmeten van grondwaterstanden (2 maa l ) 
- 3 grondwaterbemonsteringen en -analyses 
- 1 pompproef en 17 putproeven 
De bodem van de valleien in het zuidwesten van het studiege­
bied bestaan voornameli jk uit zware kleigronden . In het ge­
bied van de Blankaartvi jver en van het spaarbekken komen 
vooral uitgeveende gronden voor , met enkele restanten van 
veengronden . Ten noorden ervan komen weer kleigronden voor . 
De hoger gelegen ruggen bestaan vooral uit zandleemgronden en 
lemige zandgronden . 
De s amenstelling van de diepere ondergrond is zeer hetero-
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geen . Het betreft een afwi s seling van zandige , lemige , klei­
ige en venige a f zettingen . Volgende zones kunnen onderschei­
den worden : 
- in de vallei van de Sint-Jansbeek ( boring 1 tot en met 7 )  
komen voornameli j k  lemige en kleiïge a f zettingen voor , 
waarin sporadis ch veen wordt aangetro f f en . Het voorkomen 
van zand is zeldzaam . De dikte van de kwartaire a f zettingen 
bedraagt 5 , 5  tot 1 0 , 1  meter . 
- in de valleien van de Lobeek en de Mart j esvaart ( boring 8 
tot en met 1 4 ) komen nog steeds lemige en kleiïge a f zettin­
gen voor . Er z i j n  ook relatief dikke veenaf zettingen aanwe­
zig , en ook de zandige afzettingen nemen toe in dikte met 
uitzondering van boring 1 2  en 1 3 ) .  De dikte van de kwar­
taire a f zettingen varieert van 4 tot 1 2 , 2  meter . 
- in de boringen 1 5  tot en met 1 7  ( vallei van de Engelen­
del f t ) zi jn de bovenste kwartaire afzettingen kleiïg . Daar­
onder komen zandige tot kleiïge a f zettingen voor . Veen 
wordt hier weinig aangetrof fen . De dikte van de kwartaire 
a f zettingen bedraagt 3 , 6  tot 7 , 9  meter . 
- in het gebied rond het waterproduktiecentrum en ten noorden 
van de Blankaartvi j ver ( boringen 1 8  tot en met 3 1 ) is  de 
bovenste laag kleiïg . Daaronder komt meestal een veenlaag 
voor . De onderliggende a f zettingen bestaan hoofdzakeli jk 
uit zand met tus senliggende leem- en kleilaag j es . De dikte 
van de kwartaire a f zettingen bedraagt 6 , 2  tot 1 7 , 5  meter . 
- ten noordoosten van de Blankaartvi jver ( boringen 3 2  en 3 3 ) 
z i j n  de kwartaire a f zettingen s lechts 4 , 3  tot 5 , 7  meter dik 
en bestaan uit een opeenvolging van zandige , lemige en 
kleiïge af zettingen . 
- ten zuidoosten van de Blankaartvi jver ( boringen 3 4  en 3 6 ) 
z i jn de kwartaire a f zettingen 9 ,  8 tot 1 2 , 8  meter dik en 
bestaan eveneens uit een opeenvolging van venige , zandige , 
lemige en kleiïge a f zettingen . 
- ten zuiden van " Vi j fhui zen " juist op de grens tus sen de 
polderstreek en de zandleemstreek ( boring 3 5 ) bestaan de 
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dunne kwartaire a f zettingen ( 3 , 7  meter ) uit klei met daar­
onder zand . 
Het tertiair substraat bestaat uit de ca . 1 0 0  m dikke gri j s ­
blauwe sti jve klei van het Ieperiaan . 
Hydrageologis ch kan het kwartair in het studiegebied in drie 
lagen ingedeeld worden : 
- de s lecht doorlatende laag KL ( klei , leem en veen ) ; dikte 5 
à 1 2  m 
- de doorlatende laag KZ ( fi jn zand ) ; dikte 2 à 1 2  m 
- de zeer s lecht doorlatende laag Yc ( sti jve klei ) ; dikte > 
1 0 0  m .  
De hydraulische parameters die uit de pompproefwaarnemingen 
bi j benadering kunnen afgeleid worden z i j n  : het doorlaatver­
mogen van het onderste doorlatende gedeelte van het grondwa­
terreservoir , nameli j k  2 , 1 7 9  m2/d ; de hydraulis che weerstand 
tus s en dit doorlatende gedeelte en het midden van de veen- en 
zandhoudende laag ( laag 3 van het numeriek model ) ,  nameli jk 
4 3 6 0  d ;  de hydraulis che weerstand tus s en de lagen 3 en 4 ,  
nameli j k  2 3 5  d en de totale hydraul i s che weerstand van de 
s lappe leemlaag , nameli j k  1 0 1 8  d ;  de specif ieke elastische 
berging van de drie onderste lagen van het numerieke model , 
nameli j k  0 , 1 0 4 . 1 0 - 3  m- � ;  de specifieke elastische berging van 
de onderste veenlaag 0 , 7 7 4 . 1 0 - 3 m- 2 en van de s lappe leemlaag 
0 , 7 7 4 . 1 0 - 2  m- � . De hydrauli s che parameters van het bovenste 
gedeelte van het grondwaterreservoir kunnen niet eenduidig 
afgeleid worden uit de pompproef . Aangezien geen verlagingen 
waargenomen werden in de peilbui zen PB4 en PB5 moet de speci­
fieke elastische berging van de bovenste veenlagen zeer groot 
zi jn . Overeenkomstig de geschatte waarde van de speci fieke 
elastis che berging van deze veenlaag , nameli j k  0 , 5 . 1 0 - � m- � 
was de berekende verlaging in deze laag zeer klein . 
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Uit een aantal putproeven werden doorlatendheden bepaald die 
variëren van 9 , 7 2 . 1 0 - 2  m/dag tot 1 1 , 1 5 m/dag . 
Ti jdens de maanden december 1 9 9 0  en j anuari 1 9 9 1  werden in 
alle bes chikbare pei lbui zen de grondwaterstanden opgemeten . 
De richting van de grondwaterstroming wordt voornamelijk 
bepaald door de topografie . Er is een stroming van de zand­
leemruggen naar de beekvalleien toe . 
Op 3 grondwatermonsters werd een chemis che analyse uitge­
voerd . Volgens de classificatie van STUYF ZAND z i jn het brakke 
tot zoute grondwaters , uiterst hard met Na+ en Cl- a l s  over­
wegend kation en anion . Ook werden er hoge ammonium- , sul­
faat- , i j zer- en mangaangehaltes aangetroffen . 
De e f fecten op de grondwaterhuishouding ti j dens en na de 
werken z i j n beperkt zowel in uitbreiding a l s  in grootte , dit 
gez ien de s lechte doorlatendheid van de bovenste grondlagen . 
Door de uit te voeren werken wordt plaatseli jk de aanwe zige 
natuurli jke bodem verstoord ( aanvulling , vergraving , enz . . .  ) 
Het ruimen van s lib en veen uit de Blankaartvi jver s amen met 
het plaatsen van een stuw in de uitstroommonding en het ver­
mi jden van de aanvoer van verontreinigd oppervlaktewater kan 
een gunstig ef fect veroorzaken op zowel het waterpei l  als op 
de waterkwaliteit van de Blankaartvi jver . 
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(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 100  0 , 0  - 8 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
2 , 25 
DFO 
3 , 25 
ZMP ZMP* GWDP 
+ 5 , 81 0 , 6 64  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
Ges chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Fil ters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freati sch ; 2 = niet freat i s ch 
1 = Piëzometer ; 2 • Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters  : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting ( � )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s  ( m  onder maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvul ling : -
- Schoonpompen - methode : peri s taltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet ( m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 27 . 09 . 90 
Monster 
nr . Be schri jving van de grond 
Bruine zandhoudende klei 
Bruine leem met weinig fijn zand met grint 
Geelbruine leem met grote houtbrokken en zwarte spikkels 
Blauwgroene klei 
Bruin leemhoudend fijn zand met veel houtbrokken en s ilex-
stukj e s  
Blauwgroene klei met houtstukjes  
Gri j sblauwe sti jve klei 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologi sche verklaring 
0 , 0  - 5 , 5  
5 , 5  - 8 , 0  
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 1  
0 , 1  0 , 5  
0 , 5  1 , 8  
1 , 8  2 , 0  
2 , 0  3 , 5  
3 , 5  5 , 5  
5 , 5  8 , 0  
8 , 0  
MARTJ E SVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a rt b l a d  
1 
2 0 / 6  
brug 
8,0 
Korversbeek 
"---• S B 1  
6,0 
weide 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 90012  2 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishouding sprojecten 
"Mar t j e svaart " en " Zuidijzerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Techni sche Diensten 
- DATUM : 0 3 . 10 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t ) 
- x = 45 850 y = 181 200  ZMV = + 6 , 21 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 100  0 , 0  - 12 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , SP , PW , LN en SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
2 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
3 , 0  + 6 , 19 
GWDP 
2 , 115 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = 
p = 
- Fil ters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freati sch ; 2 = nie t  freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 u Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stij gbuizen : PVC � 6 3  mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting ( mm ) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 .  ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 9 0 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 03 . 10 . 9 0 
Monster 
nr . Beschri jving van de grond 
Bruine humushoudende leem met 
Gele kl ei 
Bruingrij z e  klei 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologis che verklaring 
0 , 0  - 7 , 3  
7 , 3  - 12 , 0  
* onder maaiveld  
Kwartair 
Tertiair (Yc )  
weinig fijn zand 
Diepte*  (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  3 , 5  
3 , 5  7 , 3  
7 , 3  12 , 0  
12 , 0  
M ART J E SVAA RT: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
baan 
2 
2 0 / 6  
Sint-Jansbeek 
1 5, 1  
S B 2  
.. 
" 
'k 2,0 
,K 
Ik 
afslu it ing 
Rijksunivers iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 90012  3 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingspro jecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi j zerpolder"  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaams e Gemeenschap 
Algemene Technische Diens ten 
- DATUM : 28 . 0 9 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 + handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 5  4 5 0  y = 1 8 1  675  
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : MG 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
ZMV = + 5 , 16 (m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= geschat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
_(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 
Ge spoeld 
100  
90  
0 , 0  - 4 , 0  
4 , 0  - 7 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
2 , 0  
DFO 
3 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 5 , 04 1 , 260  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Ges chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = 
p = 
- Fil ters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freati sch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - s t i j gbuizen : PVC � 63  mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeug el ( s )  - plaats  (m onder maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peri s taltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 28 . 09 . 9 0 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Bruin leem met we�n�g fijn zand 
Geelbruine zwart gespikkelde leem 
Bruin veen met leem 
Blauwgroene kle i  met zandste enbrok j e s  
Blauwgroene kle i  
Einde boring 
Vermoede li jke geologi sche verklaring 
0 , 0  - 5 , 5  
5 , 5  - 7 , 0  
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
* onder maaiveld 
en houtfragmenten 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 9  
1 , 9  2 , 5  
2 , 5  5 , 5  
5 , 5  7 , 0  
7 , 0  
MARTJ E S VAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
3 
2 0 / 6  
Sint-Jansbeek 
1 2, 8  
--------• S B 3  
1 3 ,0 
Korversbeek 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012  4 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingspro j ecten 
"Mar t j e svaart " en " Zuidij zerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaams e Gemeens chap 
Algemene Technische Diens ten 
- DATUM : 02 . 10 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 4  900  y = 181 7 75 ZMV = + 4 , 65 (m TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 100  0 , 0  - 11 , 5 
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM, SP , PW, LN en SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
8 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
9 , 5  + 4 , 4 7  
GWDP 
1 , 145  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
Gescha t  hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m)  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 c freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontal e  zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm ) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - me thode : peristalti sche pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- debie t (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM . 02 . 10 . 9 0 . 
Monster 
nr . Beschri jving van de grond 
Gele zwart gespikkelde leem 
Gri j ze zandhoudende slappe klei 
Gri jze  zandhoudende en veenhoudende 
Bruin veen met leem 
Groenblauwe s lappe klei 
Grij sblauwe zwart gespikkelde 
Gri j s  veenhoudend fijn zand 
Gri j sblauwe klei  
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 10 , 1  
10 , 1  - 11 , 5  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
klei 
slappe klei  
Diepte *  (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 8  
1 , 8  2 , 2  
2 , 2  2 , 8  
2 , 8  3 , 3  
3 , 3  6 , 5  
6 , 5  9 , 0  
9 , 0  10 , 1  
10 , 1  11 , 5  
11 , 5  
M ARTJ E SVAA RT : 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
4 
2 0 / 6  
� Sint-Jansbeek 
-- :::::��� 
v 
1 6  " afslu iti ng  
S B 4 ---�� 
6 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 9 0 0 12 5 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishouding spro j e cten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi jzerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Techni sche Diens ten 
- DATUM : 04 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul st ) 
- x = 4 4  550 y = 182 350  ZMV = + 5 , 23 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 100 0 , 0  - 12 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM, SP , PW, LN en SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
2 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
3 , 0  + 5 , 08 
GWDP 
0 , 848  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m)  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stij gbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld )  : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peri s taltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 9 0 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 04 . 10 . 9 0 
Monster 
nr . Be schrijving van de grond 
Bruine leem met we�n�g fijn zand en steengruis 
Gri j s bruine slappe klei 
Groenblauwe slappe kle i  
Groengrij z e  s lappe klei 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 7 , 0  
7 , 0  - 12 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
Diept e *  (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 3  
1 , 3  2 , 5  
2 , 5  3 , 2  
3 , 2  7 , 0  
7 , 0  12 , 0  
12 , 0  
MARTJ E SVAA RT: 
l i g g i n g s p i o n  
ka a rt b l a d  
p u t  5 
2 0 / 6  
pijboom 
CJ� 
6 ,3  
beek (naamloos) 
S B 5  
• •  
weg 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 90012  6 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidij zerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diens ten 
- DATUM : 08 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEES TER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E  
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul st ) 
- x = 44  175  y = 181 925 ZMV = +4, 29 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE J/J DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(nun) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 100  0 , 0  - 12 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
6 , 1  
DFO 
7 , 1  
ZMP ZMP* GWDP L 
+4, 1 3 1 , 325 1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale  zaagsneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONI T "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peri staltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder  maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 08 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Bruine humushoudende leem met weinig fijn 
fragment j e s  
Gele klei met kleine harde veenbrok j e s  
Grij sbruine zwart gespikkelde slappe klei 
Donkerbruine klei met veel veenbrokken 
Blauwgroene slappe klei 
Grijze  s lappe klei 
Gri j s  f i jn zand met s ilexfragmenten 
Groene halfstijve klei 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 9 , 0  
9 , 0  - 12 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
zand en s teen-
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  1 , 8  
1 , 8  2 , 75 
2 , 75 3 , 0  
3 , 0  5 , 5  
5 , 5  6 , 0  
6 , 0  7 , 1  
7 , 1  9 , 0  
9 , 0  12 , 0  
12 , 0  
MARTJ E S VAA RT: 
l i g g i n g s p i o n  
k a a rt b l a d  
p u t  6 
2 0 / 6  
�Sint-Jansbeek ;:;,::: 
:;;;;;;;;;- � � betonnen paal 
k I :t= aan de rand van de bee 
1 5, 5 I ���-!" 
_, 5 8 6  ·�---
4,5 afsluit ing 
Rijksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 90012  7 
ONDERZOEK : MER voor de waterhui shoudingspro jecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidij zerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Techni sche Diens ten 
- DATUM : 09 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 3  9 7 5  y = 182 250 ZMV = + 5 , 71 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 100  0 , 0  - 12 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : GAM 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
4 , 0  
DFO 
5 , 0  
ZMP ZMP* GWDP L 
+ 5 , 64 2 , 38 4  1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 6 3  mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats  (m  onder  maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipelle t s  " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peris taltis che pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 09 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Fijn zand , leem en steenbrokken 
Grij ze leem met fijn zand , groene kleibrokj e s , 
steenfragmenten en schelpgruis 
Bruine veenhoudende leem 
Gri j sblauwe sti jve klei 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologis che verklaring 
0 , 0  - 9 , 3  
9 , 3  - 12 , 0  
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
* onder maaiveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 7  
kleine 
1 , 7  5 , 5  
5 , 5  9 , 3  
9 , 3  12 , 0  
12 , 0  
MARTJ ESVAA RT : 
l i g g i n g s p i o n  
ka a r-t b l a d  
p u t  7 
2 0 / 6  
weg D iksmuide- leper 
-o-.t� ... �;:;::""',, ,, ... t:... :f'.I'!'!'�'�''.I'!'!''''::!!'P.l�:,:Jt"'•--:-1-:-1-, s=---·�14' 5 
S B 7 
fi etspad 
parkeerstrook 
parkeerstrook 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 90012  8 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsproj ecten 
"Mart j e svaart "  en " Zuidij zerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diens ten 
- DATUM : 10 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 + handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  
- GEMEENTE : BIKSCHOTE ( Langemark -
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
Poelkapelle ) 
- x = 4 3  225 y = 181 9 0 0  ZMV = +3, 69 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE 
Ge spoeld 
Gespoeld 
(mm) 
100  
9 0  
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
van - tot van - tot van - tot van - tot 
0 , 0  - 2 , 0  
2 , 0  - 12 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN)  : LN , SN 
-
-
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
L 
p 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Filters 
Type en 
5 , 0  6 , 0  +3, 5 3 loopt over 1 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder  meetpunt ( in m)  
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ;  2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zel fde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld)  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale  zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s (m  onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 9 0 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 0 , 9 6 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 10 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Bruine humushoudende leem 
Lichtbruine klei met zeer veel kleine 
Veen met houtbrok j e s  
Gri j s  fijn zand met een kleilens rond 
Bruine leem 
Grij s leemhoudend fijn zand 
Gri j sblauwe klei 
Groen leemhoudend f i jn zand 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 5  
8 , 5  - 12 , 2  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
veenbrok j e s  
3 , 5  e n  4 , 3  m 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  0 , 7  
0 , 7  3 , 5  
3 , 5  6 , 5  
6 , 5  7 , 0  
7 , 0  8 , 5  
8 , 5  10 , 5  
1 0 , 5  11 , 7  
1 1 , 7  12 , 2  
12 , 2  
M ARTJ ESVAART : 
l i g g i n g s p i o n  p u t  8 
k a a rt b l a d  2 0 / 6  
--
--
--
afsluiting 
20 ,0  
g reppel 
Lobeek 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepas te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 9 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishouding sprojecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi j zerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeens chap 
Algemene Techni sche Diens ten 
- DATUM : 11 . 10 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul st ) 
- x = 4 7  7 0 0  y = 182 625 ZMV = +3, 5 6  
ZMV* = 
(m  TAW) 
(m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
<mm> van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 11 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
9 , 0  
DFO 
10 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+3, 40 0 , 78 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatis ch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kle ipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristalti s che pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : ca . 0 , 75 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 11 . 10 . 90 
Monster 
nr . Be s chri jving van de grond 
Bruine klei met veenbrok j e s  
Veen met houtbrokj e s  
Grijze  slappe klei 
Gri j s  leemhoudend fijn zand overgaand 
aan veenhoudend 
Blauwgri j z e  klei 
Gri j s  f i jn zand 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 10 , 0  
10 , 0  - 11 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
in fijn zand ; 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 8  
0 , 8  3 , 1  
3 , 1  6 , 5  
onder-
6 , 5  8 , 0  
8 , 0  8 , 8  
8 , 8  10 , 0  
1 0 , 0  11 , 0  
11 , 0  
MART J E SVAA RT:  
l i g g i n g s p i o n  p u t  9 
ka a rt b I  a d  2 0 I 6 
g racht 
M.::t.Jt 'osvaart 
1 1 , 8 
3 ,5 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepas te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 9 0012 10 
ONDERZ OEK : MER voor de waterhuishoudingsproj e cten 
"Martj e svaart " en " Zuidij zerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeens chap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 16 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 3  1 7 5  y = 182 925 ZMV = +3, 82 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE _1)_ DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(nun) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 90 0 , 0  - 11 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
9 , 0  
DFO 
10 , 0  
ZMP ZMP* GWDP L 
+ 3, 6 2  0 , 529 1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder  meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Fil ters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freati sch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder  maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONI T "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristalti sche pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 29 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 0 , 25 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 
Monster 
nr . Be schri jving van de grond 
Bruine klei met veenbrokj e s  
Bruine veenhoudende leem 
Gri j s  fijn zand 
Veen 
Gri j ze s lappe klei 
Gri j s  fijn zand 
Gri j s  veenhoudend fijn zand 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 10 , 0  
10 , 0  - 1 1 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
16 . 10 . 9 0 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 1  
1 , 1  2 , 75 
2 , 75 4 , 0  
4 , 0  5 , 2  
5 , 2  7 , 2  
7 , 2  9 , 0  
9 , 0  10 , 0  
1 0 , 0  11 , 0  
11 , 0  
MARTJ E SVAART:  
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
1 0 
2 0 / 6  
IIIIIIII;Martjesvaart 
talud 
-
= - Martjesvaart :1..:.� tronk .. .., ... 
I' 
� S B 1 0 r-
1 , 75 
afsluit ing 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012  11 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Mar t j e svaart " en " Zuidij zerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeen schap 
Algemene Technis che Diens ten 
- DATUM : 18 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 2  9 75 y = 1 8 3  3 0 0  ZMV = + 3, 46 (m TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge s poeld 90 0 , 0  - 9 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : GAM, CAL , SP , PW, LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
4 , 2  
DFO ZMP ZMP* 
5 , 5  + 3, 33 
GWDP 
0 , 28 3  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freati sch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 a Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvul ling : -
- Schoonpompen - methode : per i s talti sche pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 29 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 0 , 26 
- Manier van afwe rking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 18 . 10 . 90 
Monster 
nr . Be schrijving van de grond 
Geelbruine tot bruingrijze klei met roestvlekken 
Zwart veen 
Bruin veen met houtbrokj e s  
Grijze slappe klei 
Gri j s fijn zand 
Blauwgroene klei 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologische verklaring 
0 , 0  - 7 , 5  
7 , 5  - 9 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 7  
0 , 7 1 , 0  
1 , 0  4 , 4  
4 , 4  5 , 2  
5 , 2  5 , 3  
5 , 3 7 , 5  
7 , 5  9 , 0  
9 , 0  
MARTJ ESVAART :  
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k o o d b l o d  
1 1 
2 0 / 6  
Martjesvaart 
-... 
:::::::._-.... 
� =---===-
8,6 
5 8 1 1 • .. .. 2,5 
weide 
-..-===.:::.:: 
�� ------= - --
� betonnen paal 
weide . 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 90012 12 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi j zerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 16 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 2  575 y = 183  625 ZMV = +4, 1 6  ( m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 6 , 3  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
2 , 8  
DFO 
3 , 8  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3, 98 1 , 295 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder  meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 - freatisch ; 2 = niet freati s ch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 • Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 a Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld)  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONI T "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvul ling : -
- Schoonpompen - methode : peri s taltis che pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 29 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 16 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschri jving van de grond 
Humushoudend fijn zand 
Gele leem 
Geel leemhoudend fijn zand 
Geel leemhoudend veenhoudend fijn zand 
Gri j s  fijn zand 
Gri jze  s lappe klei met veenbrokj e s  en zandlenzen 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologi sche verklaring 
0 , 0  - 5 , 0  
5 , 0  - 6 , 3  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 1  
0 , 1  1 , 0  
1 , 0  1 , 6  
1 , 6  1 , 8  
1 , 8  2 , 9  
2 , 9  5 , 0  
5 , 0  6 , 3  
6 , 3  
MARTJ E SVAART : 
l i g g i n g s p i o n  p u t  1 2  
k a a rt b I  a d  2 0 I 6 
� ê;;§=ê= =:= 
n. � t;. - boom 1 , 0 1 2, 5 
S B 1 2  
· d reef 
Martjesvaart 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepas te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 90012  1 3  
ONDERZOEK : MER voor d e  waterhuishoudingsprojecten 
"Mar t j e svaart " en " Zuidi j zerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 1 7 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 2  200 y = 1 8 3  875  ZMV = +4, 69 ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0 - 4 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
0 , 5  
DFO 
1 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+4, 60 1 , 19 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  fil terbovenkant 
DFO : Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* • Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP � Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatis ch ;  2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zome ter ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats  ( m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - me thode : geen water in peilbuis op 29 . 11 . 90 
- datum - duur ( h )  : 
- debiet (m3 / h )  : 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder  maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 0 
Monster 
nr . Bes chrijving van de grond 
Bruingele leem met veenbrokj e s  
Geel fijn zand 
Grij z e  klei met roes tvlekken 
Geel fijn zand 
Grijze  klei met veenbrokj e s  
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geolog i s che verklaring 
0 , 0  - 4 , 0  
4 , 0 - 4 , 7  
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
* onder maaiveld 
1 7 . 10 . 90 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 0  
1 , 0  1 , 7  
1 , 7  1 , 85 
1 , 85 4 , 0  
4 , 0  4 , 7  
4 , 7  
MARTJ E SVAART:  
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
1 3 
2 0 / 6  
�-­
----:::::-
::::::::::::::: __z: 
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/ 
afslu iting 
dreef 
Martjesvaart 
Rijksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 14  
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi jzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Techni sche Diens ten 
- DATUM : 1 7 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEES TER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 1  825 y = 184 075  ZMV == +3, 46 (m  TAW) 
ZMV* '"' (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0 - 1 3 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
10 , 25 
DFO 
12 , 25 
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3, 29 0 , 415 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder  maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ;  2 = niet freati sch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stij gbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s  (m  onder maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode, : centrifugaalpomp type STORCK 
- datum - duur ( h )  : 29 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 2 , 9  
- Manie r  van a fwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 17 . 10 . 90 
Be s chri jving van de grond 
Geelgri j z e  klei met veenbrokj e s  
Zwart veen 
Bruin veen met houtfragmentj e s  
Gri j s  fijn zand 
Blauwgroene leem 
Grij s fijn zand met een we�n�g schelpfragmentj e s  
Blauwgroene leem die geleidelijk zandhoudend wordt 
Gri j s fijn zand met schelpgruis 
Gri j s  klei- en veenhoudend fijn zand met schelpgruis 
Grijze klei 
Gri j s  fijn zand , s chelphoudend en met dunne kleilenzen 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedeli j ke geologische verklaring 
0 , 0  - 12 , 2  
12 , 2 - 13 , 7  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 7  
0 , 7  1 , 5  
1 , 5  2 , 5  
2 , 5  2 , 6  
2 , 6  2 , 7  
2 , 7  3 , 2  
3 , 2  4 , 4  
4 , 4  9 , 2  
9 , 2 9 , 9  
9 , 9  10 , 5  
10 , 5  12 , 2  
12 , 2  13 , 7  
1 3 , 7  
MARTJ ESVAA RT: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
1 4  
2 0 / 5  
talud 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 9 0 0 12 15 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingspro j ecten 
"Mart j e svaart "  en " Zuidij zerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 18 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 1  6 5 0  y = 184 6 75 ZMV = + 4 , 3 6  (m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* � geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD _(in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 90 0 , 0  - 5 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : GAM, CAL , SP , PW , LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
0 , 7  
DFO ZMP ZMP* 
2 , 0  + 4 ' 2 1  
GWDP 
1 , 37 9  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder  maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L s Type watervoerende laag : 1 = freatisch ;  2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ;  3 a Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : PVC � 63 mm 
- Hl ters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s  ( m  onder  maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 .  ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 29 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder  maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Gele leem met fijn zand 
Geelbruine klei 
Geel leemhoudend fijn zand 
Geel fijn zand 
Gri j z e  en gele klei 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 3 , 6  
3 , 6  - 5 , 0  
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
* onder maaiveld 
18 . 10 . 90 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 3  
1 , 3  1 , 4  
1 , 4  2 , 0  
2 , 0  3 , 6  
3 , 6  5 , 0  
5 , 0  
M ARTJ E S VAA RT : 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a rt b l a d  
1 5 
2 0 / 5  
Engelendelft 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepas te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuc k 
TGO 90012  16  
ONDERZOEK : MER voor de  waterhui shouding spro jecten 
" Mart j e svaart " en " Zuidi jzerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Techni s che Diensten 
- DATUM : 19 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6W 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 1  4 75 y = 185 250  ZMV = + 3 ,  5 5  
ZMV* = 
( m  TAW) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge s poeld 90 0 , 0 - 7 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
4 , 5 
DFO 
6 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 , 3 6  0 , 7 0 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = 
p = 
- Filter s  
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freati s ch ;  2 = niet freatis ch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stij gbuizen : PVC 0 63 mm 
- filters : PVC 0 63  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Fil teropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s (m onder maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellet s " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peris talti s che pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 30 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 0 , 450  
- Manier van afwerking : betonblok en  tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 19 . 10 . 90 
Monster 
nr . B e s chrijving van de grond 
Geelgrij ze klei 
Geelgri j ze leem met weinig fijn zand 
Geel fijn zand 
Gri jze  tot  blauwgri jze  slappe klei met s ilexfragmenten , 
hout- en veenbrok j e s  
Gri j s  fijn zand met s chelpfragmenten 
Gri j s  middelmatig zand met s chelp- , silex- en zandsteen-
fragmenten en kleibrok j e s  
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologi s che verklaring 
0 , 0  - 6 , 45 
6 , 4 5 - 7 , 7  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 7  
0 , 8  1 , 3  
1 , 3  1 , 45 
1 , 45 2 , 7  
2 , 7  5 , 2 
5 , 2  6 , 45 
6 , 45 7 , 7  
7 , 7  
MARTJ E SVAA RT:  
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a rt b l a d  
1 6 
2 0 / 5  
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 90012  17  
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingspro jec ten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi jzerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaams e Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 19 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6W 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 1  350 y = 185 6 0 0  ZMV = + 3 , 7 9 ( m  TAW )  
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm ) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 8 , 3  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
3 , 0  
DFO 
4 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 , 6 0 1 , 14 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder  maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 • Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale  zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats  (m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : -
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- va 1 ume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 30 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 19 . 10 . 90 
Monster 
nr . Be schrijving van de grond 
Geelgri j z e  klei 
Gele leem met weinig fijn zand 
Gele leem 
Grijze  slappe klei  met een zandlens op 2 , 5  m 
Gri j s  fijn zand met s chelpfragmenten 
Grijze klei 
Afwis seling van laag j e s  gri j s  fijn zand , donkergri j ze klei 
en gele leem 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 7 , 3  
7 , 3  - 8 , 3  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 0  
1 , 0  1 , 8  
1 , 8  3 , 0  
3 , 0  4 , 1  
4 , 1  4 , 9  
4 , 9  7 , 3  
7 , 3  8 , 3  
8 , 3  
M ART J ESVAART : 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
beek 
1 7 
2 0 / 5  
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Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 90012 18  
ONDERZOEK : MER voor de waterhui shoudingsprojecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidij zerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 23 . 10 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x u 4 1  225 y = 186  225 ZMV = + 3 ,  7 2  
ZMV* = 
( m  TAW) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 10 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMET ING ( EN)  : CAL , GAM , SP , PW , LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
6 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
8 , 0  + 3 , 50 
GWDP 
1 , 088 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freati sch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s  ( m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONI T "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 0 , 78 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 23 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschri jving van de grond 
Gele klei 
Gele leem met we�n�g fijn zand 
Geel fijn zand met leembrokj e s  
Geel fijn zand 
Gri j s  fijn zand met schelpfragmentj e s  
Gri jze  leem 
Gri j s  fijn zand met schelpfragmentj e s  
Gri j s  fijn zand met schelpfragment j e s  
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0 - 7 , 9  
7 , 9  - 10 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
en leembrokj e s  
Diepte*  (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  0 , 8 
0 , 8  1 , 5  
1 , 5  2 , 3  
2 , 3  2 , 5  
2 , 5  3 , 4  
3 , 4  5 , 0  
5 , 0  7 , 9  
7 , 9  10 , 0  
1 0 , 0  
MARTJ ESVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
1 8  
2 0 / 5  
0�� ----��.-------� 
blok 30•7 
van 
de 
waterweg 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 9 0 012 . 19  
ONDERZOEK : MER voor de  waterhuishoudingsproj ecten 
"Martj e svaart " en " Zuidij zerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diens ten 
- DATUM : 24 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6W 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 1  3 75 y = 186  575  ZMV = + 3 , 02 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 9 0  0 , 0  - 10 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Fil ter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
8 , 7  
DFO 
9 , 7  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 2 , 86 0 , 268 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freati sch ; 2 = nie t · freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats  (m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONI T "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - me thode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 9 0 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : 1 , 2  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder  maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 24 . 10 . 90 
Monster 
nr . Be schri jving van de grond 
Humushoudende leem met weinig fijn zand 
Geel fijn zand 
Gri jze  zwart g e spikkelde leem met weinig fijn zand 
Gri j s  f i j n  zand met schelpfragmenten 
Gri j s  veenhoudend fijn zand met schelpfragmenten 
Gri j s  fijn zand met leembrokj e s  
Gri jze  leem met weinig fijn zand 
Gri j s  fijn zand met grij ze 
Gri j s  middelmatig zand 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologische verklaring 
0 , 0 - 9 , 7  
9 , 7 - 1 0 , 2  
* onder maaive ld 
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
leemlens j e s  
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  0 , 9  
0 , 9  1 , 7  
1 , 7  3 , 0  
3 , 0  4 , 5  
4 , 5  6 , 0  
6 , 0  7 , 3  
7 , 3  9 , 0 
9 , 0  9 , 7  
9 , 7  10 , 2  
10 , 2  
M ARTJ E SVAART:  
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
1 9 
2 0 / 5  
= 
:::: 
afsluiti ng 
3,6 
5 8 1 9 ·�f4 
0,4 
Engelendelft 
g reppel 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 9 0 012  20  
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsproj ecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi j zerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diens ten 
- DATUM : 26 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6W 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 1  6 0 0  y = 187  1 0 0  ZMV = + 3 , 2 2  (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 9 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in l ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
4 , 7  
DFO 
5 , 7  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 , 0 6 0 , 5 00  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder  maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freati sch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Piëzometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : PVC 0 63 mm 
- filters : PVC 0 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets  " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvull ing : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet ( m3 / h )  : 1 , 1 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 26 . 10 . 90 
Monster 
nr . Be schrijving van de grond 
Geelgrijze klei 
Zwart veen 
Bruin veen met houtbrokken 
Grij z e  leem met weinig fijn zand 
Blauwgri j ze leem afgewis seld met laagj e s  fijn zand 
Fijn tot middelmatig zand met veel schelpen en s ilexstukken 
Gri j s blauwe klei 
Veenhoudend middelmatig zand 
fijn zand met kleibrokjes  
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedeli j ke geologische verklaring 
0 , 0 - 7 , 6  
7 , 6 - 9 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
met schelpen overgaand naar 
Diepte*  (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 6  
0 , 6  0 , 9  
0 , 9  1 , 8  
1 , 8  2 , 0  
2 , 0  3 , 2  
3 , 2  5 , 7  
5 , 7  6 , 5  
6 , 5  7 , 6  
7 , 6  9 , 0  
9 , 0  
MARTJ E SVAA RT: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a rt b l a d  
2 0  
2 0 / 5  
1 0 , 0  
�-----1 .. -· s 8 2 0 1 1  ,0 
Koevaardeke 
Rijksunivers iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 9 0 012 21 
ONDERZOEK : MER voor de waterhui shoudingsprojecten 
"Mar t j e svaart " en " Zuidi jzerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 24 . 10 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6W 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 41  225 y = 18 7 0 7 5  ZMV = + 3 , 0 3  (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE _(/J DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 6 , 6  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
3 , 8  
DFO 
4 , 8  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 2 , 86 0 , 3 3 5  
DFB = Diepte onder  maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP � Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatis ch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : PVC (/J 63 mm 
- filters : PVC (/J 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bez inkbui s ( m  onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats ( m  onder  maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets  " COMPACTONI T "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvul ling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 2 7 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 0 , 62 
- Manier  van afwerking : be tonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 24 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschri jving van de grond 
Gele klei 
Zwart veen 
Bruin veen met houtfragmenten 
Grijze leem met veel fijn zand 
Gri j s  fijn zand met leembrokj e s  
Blauwgroene leem met zandlens j e s  
Gri j s  fijn zand met een weinig schelpfragmenten 
silexs tuk j e s  
Gri j sgroene klei 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologi sche verklaring 
0 , 0  - 6 , 2  
6 , 2  - 6 , 6  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 0  
1 , 0  1 , 7  
1 , 7  2 , 2  
2 , 2  2 , 7  
2 , 7  3 , 8  
en 
3 , 8  4 , 8  
4 , 8  6 , 2 
6 , 2  6 , 6  
6 , 6  
MARTJ E SVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
2 1 
2 0 / 5 
___ 3_o....:..., s ____ f s B 2 1  
4,5 beek 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 90012  22 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsproj ecten 
" Mar t j e svaar t "  en " Zuidi j zerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Techni sche Diens ten 
- DATUM : 23 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : M E R K E M  ( Houthul s t )  
- x = 4 1  500  y = 1 8 7  550  ZMV = +2 , 78 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 9 0  0 , 0  - 11 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , SP , PW , LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
7 , 0  + 2 , 8 8 
GWDP 
0 , 235 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ;  2 = niet freatis ch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : PVC 0 63 mm 
- filters : PVC 0 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis  (m  onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats  (m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm ) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets  " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristalti sche pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 1 , 1  
- Manier van afwerking : be tonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 23 . 10 . 90 
Be schri jving van de grond 
Humushoudende leem met weinig fijn zand 
Gele tot grijze klei 
Zwart veen 
Grijze leem met we�n�g fijn zand 
Bruin veen met houtbrokj es 
Gri j s  fijn zand 
Blauwgroene leem 
Gri j s  middelmatig zand met kleine schelpfragment j e s  
Grij z e  leem 
Gri j s  fijn zand afgewis seld met dunne leemlaagj e s  
Middelmatig zand met grint en schelpen 
Gri j s  fijn zand met leemlens op 7 , 5  m 
Grijze sti jve klei 
Grij s fijn zand 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologi sche verklaring 
0 , 0  - 1 0 , 3  
1 0 , 3  - 1 1 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  0 , 6  
0 , 6  0 , 9 
0 , 9  1 , 1  
1 , 1  1 , 6  
1 , 6  2 , 5  
2 , 5  2 , 9  
2 , 9  3 , 2  
3 , 2  3 , 4 
3 , 4  5 , 5  
5 , 5  6 , 0  
6 , 0  9 , 25 
9 , 25 9 , 9  
9 , 9  1 0 , 3  
1 0 , 3  11 , 0  
11 , 0  
MARTJ E SVAA RT: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
2 2  
2 0 / 5  
i=:;::::::::i������������� watergang 
weg 
1 0 ,7 
S B 2 2 1 2 ,8 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 9 0 012  23 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsproj ecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidijzerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaams e Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 05 . 11 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 41  1 0 0  y = 1 8 7  650  ZMV = + 3 ,  3 3  (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD { in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 12 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
10 , 5  
DFO 
11 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 , 1 1  0 , 580  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW )  
ZMP* � Geschat hoogtepeil van h e t  meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 • freatisch ;  2 • niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : PVC � 63  mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s  (m onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats  ( m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONI T "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - me thode : peristalti sche pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : 0 , 62 
- Manier van afwerking : be tonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 05 . 11 . 9 0 
Monster 
nr . Beschri jving van de grond 
Gele tot gri j z e  klei met roe s tvlekken 
Bruin veen met houtfragmenten 
Gri j s  fijn zand overgaand naar grijze  leem 
Gri j s  fijn zand met schelpgruis en leemlaagj e s  
Bleekgrijze  leem met veel schelpen 
Gri j s  f i jn zand met schelpen en veenbrokj e s  
Gri j s  leemhoudend fijn zand met schelpen 
Gri j s  fijn tot middelmatig zand met grint aan 
Gri j s blauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologi sche verklaring 
0 , 0 - 11 , 4  
11 , 4  - 12 , 0  
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
* onder maaiveld 
de bas i s  
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 3  
1 , 3  2 , 7 
2 , 7  3 , 0 
3 , 0  5 , 0  
5 , 0  5 , 8 
5 , 8  7 , 7  
7 , 7  10 , 5  
10 , 5  11 , 4  
11 , 4  1 2 , 0  
12 , 0  
MARTJ E SVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a l-t b l a d  
geul 
2 2 / 5 
2 3  
weg 
beek 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 9 0012 24 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishouding spro j ecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidijzerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 26 . 10 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x � 41  3 7 5  y = 18 7 925 ZMV = + 3 , 4 1 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 9 0  0 , 0  - 14 , 1  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING � EN)  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
10 , 5  
DFO 
12 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 , 1 9  0 , 6 3 0  
DFB = Diepte onder maaiveld  ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepe il  van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freati sch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stij gbuizen : PVC � 63  mm 
- fil ters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale  zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaa ts (m  onder maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets  " COMPACTONIT"  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvull ing : -
- Schoonpompen - me thode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 9 0 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 0 , 9 6 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 26 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Gele tot grij z e  klei 
Grijze veenhoudende klei 
Grijze s chelphoudende leem 
Zwart veen 
Bruin veen met houtbrokken 
Gri jze leem met fijn zand 
Gri j s  fijn zand met s chelpfragmenten 
Grijze  l eem met lenzen fijn zand 
Blauwgroene leem met lenzen fijn zand 
Gri j s  fijn zand met dunne leemlenzen 
Gri j s fijn tot middelmatig zand met veel 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologi sche verklaring 
0 , 0  - 13 , 3  
13 , 3  - 14 , 1  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
schelpfragmenten 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 6  
0 , 6  1 , 0  
1 , 0  1 , 5  
1 , 5  1 , 6  
1 , 6  3 , 0  
3 , 0  3 , 2  
3 , 2  3 , 5  
3 , 5  5 , 0  
5 , 0  7 , 0  
7 , 0  9 , 0  
9 , 0  13 , 3  
13 , 3  14 , 1  
14 , 1  
MART J ESVAA RT: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
-------­
=- . 
24  
2 0 / 5 
beek 
_1_3...;_, 5--� S B 2 4  
8,0 
• 
gekanaliseerde beek 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 90012  25 
ONDERZOEK : MER voor de waterhui shoudingspro j ecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi jzerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Techni sche Diens ten 
- DATUM : 05 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 4 1  8 7 5  y = 188 0 0 0  
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6W 
ZMV = + 3 , 36 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV � hoogtepeil maaiveld ; ZMV* � geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 90 0 , 0  - 15 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
9 , 0  
DFO 
10 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 '  4 1  0 ,  7 7 3  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder  maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freati sch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filter s  in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m  onder maaiveld ) : -
- Fil teropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvul ling : -
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp type STORCK 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : 3 , 3  
- Manier van afwerking : bovengronds , 15  cm boven maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 05 . 11 . 9 0 
Beschri jving van de grond 
Klei en / of leem 
Bruingri j z e  veenhoudende klei 
Blauwgroene s lappe klei 
Bruin veen met houtbrokjes  
Blauwgroene leem met weinig fijn zand met zandsteenbrokjes  
Gri j s  fijn zand met schelpen 
Blauwgroene leem met weinig fijn zand en een weinig 
schelpen 
Gri j s  leemhoudend fijn zand 
Afwi s seling van laagjes  fijn zand en leem 
Middelmatig zand met schelpen 
Kleihoudend fijn zand 
Middelmatig zand met veel schelpen en zwarte houtfragmen­
ten 
Middelmatig zand me t schelpen en gri jze  kleilenzen 
Einde boring 
Vermoedelijke geologi sche verklaring 
0 , 0  - 15 , 5  Kwartair 
* onder maaiveld  
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 5  
1 , 5  1 , 9  
1 , 9  2 , 5  
2 , 5  3 , 2  
3 , 2  4 , 0  
4 , 0  7 , 4 
7 , 4  7 , 9  
7 , 9  9 , 0  
9 , 0  10 , 5  
10 , 5  11 , 5  
11 , 5  12 , 5  
12 , 5  15 , 5  
15 , 5  
MARTJ E SVAA RT: 
l i g g i n g s p i o n  p u t 
ka a rt b l a d  
2 5  
2 0 / 5 
weg langs spaarbekke n 
I/ 
--
I 
I 
doorgang 
I 3,5 
I 
1 1 ,0 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 90012  26  
ONDERZOEK : MER voor de  waterhuishouding sprojecten 
"Martj e svaart " en " Zuidi j zerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeens chap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 09 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 51E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 42  200  y = 188 3 0 0  Z MV  = +3, 5 1 7 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 18 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM, PW , SP , LN en SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
9 , 8  
DFO ZMP ZMP* 
10 , 8  + 3, 347 
GWDP 
0 , 6 30  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b .v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Fil ters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats  (m  onder maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONI T "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristalti s che pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 1 , 1  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 09 . 11 . 90 
Monster 
nr . Beschri jving van de grond 
Zwart humushoudend fijn zand 
Grij ze klei 
Veenhoudende klei 
Veenhoudende l eem met weinig fijn zand 
Bruin veen 
Veenhoudende leem met we1n1g fijn zand 
Gri jze  klei met weinig fijn zand 
Gri j s  fijn zand met s chelpfragmenten 
Middelmatig zand met schelpfragmenten , 
houdend met dunne kleilenzen 
Gri j z e  klei  
Gri j s  fijn  zand met  kleilenzen 
Grij sblauwe klei  
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 1 7 , 5  
17 , 5  - 18 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
plaats elijk  veen-
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 2  
0 , 2  1 , 1  
1 , 1  1 , 5  
1 , 5  2 , 5  
2 , 5  4 , 0  
4 , 0  4 , 5  
4 , 5  5 , 5  
5 , 5  6 , 5  
6 , 5  13 , 2  
1 3 , 2  14 , 0  
14 , 0  1 7 , 5  
1 7 , 5  18 , 0  
18 , 0  
MART J E SVAA RT:  
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a rt b l a d  
2 6  
2 0 / 2 
afsluit ing 
. I � . .  
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 27  
ONDERZ OEK : MER voor de  waterhuishoudingsprojecten 
"Martj e svaart " en " Zuidi j zerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Techni sche Diens ten 
- DATUM : 13 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 51W 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 4 1  950  y = 188 925 ZMV = + 3, 558 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD �in mJ 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 9 0  0 , 0  - 10 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN)  : LN , SN 
-
-
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F1 
F2 
F3  
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
L 
p 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Filters 
Type en 
7 , 0  8 , 0  + 3, 400 0 , 910  1 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stij gbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 .  ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 2 7 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : 1 , 1  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 13 . 11 . 90 
Be s chrijving van de grond 
Zwarte veen- en zandhoudende klei 
Gele klei 
Zwart veen 
Blauwgroene leem 
Bruin veen met houtbrokken 
Gri j s  fijn zand afgewis seld met gri j ze tot blauwgroene 
leem 
Blauwgroene leem 
Gri j s fijn zand met s chelpfragmenten en blauwgroene leem­
brok j e s  
Gri j s  fijn zand met s chelpfragmenten 
Middelmatig zand met schelpfragmenten ; naar onder toe 
veenhoudend en overgaand naar kleihoudend fijn zand 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologi s che verklaring 
0 , 0 - 8 , 7  
8 , 7 - 10 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  0 , 6  
0 , 6  1 , 4  
1 , 4  1 , 7  
1 , 7  3 , 6  
3 , 6  4 , 1  
4 , 1  4 , 3  
4 , 3  6 , 0  
6 , 0  7 , 0  
7 , 0  8 , 7  
8 , 7  10 , 0  
10 , 0  
MART J ESVAART : 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
2 7  
2 0 / 1 
_......_. 5 8 2 7 
1 , 0 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Laboratorium voor Toegepas te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 90012  28  
ONDERZ OEK : MER voor de  waterhui shouding spro jecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi jzerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaams e Gemeens chap 
Algemene Technis che Diens ten 
- DATUM : 09 . 11 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 51E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 4 3  000  y = 189 075  ZMV = +4, 395 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ges poeld 9 0  0 , 0  - 12 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING (.EN ) : CAL , GAM, PW , SP , LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
6 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
7 , 5  + 4, 43 1 
GWDP 
1 , 74 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b .v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s ti j gbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peris tal tische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 2 7 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : 0 , 8 6 
- Manier van afwerking : be tonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 09 . 11 . 90 
B e schri jving van de grond 
Fijn zand , klei en s tenen 
Gele tot grij ze roestgevlekte klei 
Bruine veenhoudende leem met houtfragmenten 
Geelgri j s  fijn zand met s chelpfragmenten 
Bruingeel fijn zand 
Gri j s  fijn zand met grintfragmenten en grijze leembrok j e s  
Gri j s  fijn zand met grint- e n  s chelpfragmenten 
Gri j s  middelmatig zand met veel grint en grijze klei­
brok j e s  
Gri j s  f i j n  zand 
Gri j s  middelmatig zand 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologis che verklaring 
0 , 0  - 10 , 5  
10 , 5  - 12 , 5  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 2  
1 , 2  1 , 5  
1 , 5  1 , 7  
1 , 7  2 , 0  
2 , 0  2 , 2  
2 , 2  3 , 6  
3 , 6  6 , 0  
6 , 0  9 , 0  
9 , 0  10 , 0  
10 , 0  10 , 5  
10 , 5  12 , 5  
12 , 5  
MART J ESVAA RT:  
l i g g i n g s p i o n  p u t 
k o a d b l o d  
verl ichtingspaat 
0 
Houtensluisvaart 
.· 
weg 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 90012  29 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Mar t j e svaart " en " Zuidijzerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 1 3 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 51E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 4 3  400  y = 189  500  ZMV = (m TAW) 
ZMV* = + 3, 7 5  ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 10 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
7 , 0  
DFO 
8 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
peilput 
vernie tigd 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - s t i jgbuiz en : PVC � 6 3  mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaivel d )  : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvul ling : -
- Schoonpompen - methode : peilput vernietigd 
- datum - duur ( h )  : 
- debiet (m3 /h )  : 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld  
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 1 3 . 11 . 9 0 
Monster 
nr . Be s chri jving van de grond 
Bruine humushoudende klei 
Grij z e  roestgevlekte klei 
Blauwgroene leem 
Gri j s  fijn zand met s chelpfragmenten 
Grij s middelmatig zand met s chelpfragmenten 
Gri j s  middelmatig zand met leembrokj e s  en veel s chelpen 
Gri j s  fijn zand met veel s chelpen 
Gri j s  fijn tot middelmatig zand met veel s chelpen 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0 - 8 , 7  
8 , 7 - 10 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 7  
1 , 7  1 , 8  
1 , 8  2 , 5  
2 , 5  2 , 9  
2 , 9  4 , 3  
4 , 3  6 , 3  
6 , 3  8 , 7  
8 , 7  10 , 0  
1 0 , 0  
MARTJ E SVAA RT : 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a rt b l a d  
2 9  
2 0 / 2  
---
- -
Walevaart 
geul tussen twee akkers 
Rijksuniversiteit Gent 
Laboratorium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
Onderzoek nr . :  
TGO 9 0012 
Boring nr . :  
3 0  
ONDERZOEK : MER voor d e  waterhuishoudingsproj e cten 
"Mart j e svaart " en " Zuidij zerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeens chap 
Algemene Technis che Diens ten 
- DATUM : 14 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 51E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x � 44  075 y = 188 525 ZMV = +3, 624 ( m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 9 0  0 , 0  - 9 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 0  
DFO 
6 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+3, 43 1 0 , 8 60  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freati sch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 � Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : PVC 0 63 mm 
- filters : PVC 0 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale  zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s (m  onder maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peris taltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 3 0 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 0 , 9  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 14 . 11 . 90 
Be s chri jving van de grond 
Geel fijn zand en bruine leem met weinig fijn zand 
Grijze klei 
Geel leemhoudend fijn zand met roes tvlekken en een weinig 
s chelpen 
Gri jze  leem 
Gri j s  f i jn zand 
Gri jze  klei 
Gri j z e  klei met we�n�g fijn zand 
Gri j s  fijn zand met een kleilaagje op 4 , 8  m en 6 , 7  m en 
s ilexfragmenten onderaan 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologis che verklaring 
0 , 0  - 7 , 2  
7 , 2  - 9 , 5  
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  0 , 65 
0 , 65 1 , 4  
1 , 4  1 , 6  
1 , 6  2 , 5  
2 , 5  3 , 3  
3 , 3  3 , 5  
3 , 5  7 , 2  
7 , 2  9 , 5  
9 , 5  
MART J ESVAART :  
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
3 0  
2 0 / 2  
� 
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Rijksunive r siteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
P rof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 90012 31  
ONDERZOEK : MER voor de waterhui shouding spro j e cten 
" Mart j e svaa rt " en " Zuidi j z erpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaams e Gemeens chap 
Algemene Te chni s che Diens ten 
- DATUM : 25 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOES TEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 51E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 4 3  5 0 0  y = 188 425 Z MV  = +4, 08 1 ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepe i l  maa iveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive l d ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
G e s poeld 90 0 , 0 - 7 , 75 
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , SP , PW , LN , SN 
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 3  
DFO ZMP ZMP* 
6 , 3  +3, 9 1 9 
GWDP 
1 , 19 0  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaive l d  ( in m) van de filte ronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogt e p e i l  van het mee t punt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s cha t hoogtepeil van he t me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onder me etpunt ( in m )  
L = Type wat e rvoerende laag : 1 = frea t i s ch ; 2 = nie t freati s ch 
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z el fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuiz en : PVC � 6 3  mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3  mm 
- ve rbindingen : g e l i jmde mof f en 
- Onderkant bezinkbui s {m onder maaive l d ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontal e  zaag sneden 
- afme t ing (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Cent r e e rbeug el ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaivel d ) : -
- Oms torting - type en kenme rken : geka libreerd z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipe l l e t s  " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvul l ing : -
- Schoonpompen - methode : p e r i s t a l t i s che pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manie r  van afwerking : betonbl ok en tegel ond e r  maaive ld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM . 25 . 10 . 90 . 
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
Humushoudend f i j n  z and en l e em 
Gele tot gri j ze roe s tgevl ekte klei 
Veen met f i j n  zand en leem 
Zwart veen 
Bruin veen met houtbrok j e s  
Veenhoudende leem met weinig fijn zand 
Blauwgroene s l appe kl ei met weinig fijn zand 
Gri j s  midde lmatig zand me t 
en blauwgroene kl eibrokj e s  
Grint 
Gri j s bl auwe klei 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologi s che ve rklaring 
0 , 0  - 6 , 4  
6 , 4 - 7 , 75 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
* onder maa ivel d  
s il ex- e n  s chelpfragmenten 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 2  
1 , 2  1 , 3  
1 , 3  1 , 5  
1 , 5  2 , 7  
2 , 7  3 , 4  
3 , 4  4 , 0  
4 , 0  6 , 3  
6 , 3  6 , 4  
6 , 4  7 , 75 
7 , 75 
MARTJ E SVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a rt b l a d  
3 1  
2 0 / 2 
elektriciteits ­
p aal 
1 0  
Kerkebeek 
weg 
)( 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laborat orium voor Toegepas te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 9 0 012 32 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsproj ecten 
"Martj e svaart " en " Zuidi jzerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 08 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 44  7 0 0  y = 188 0 0 0  ZMV = + 5,588 ( m  TAW) 
ZMV* a ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 6 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
3 , 0  
DFO 
3 , 8  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 5, 463 1 , 438  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvull ing : -
- Schoonpompen - methode : peristalti sche pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 3 0 . 11 . 90 - 15 ' 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 08 . 11 . 9 0 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Donkerbruine leem met fijn zand en s teenbrokje s  
Bruingrijze leem 
Grijze leem met weinig fijn zand en grint 
Gri j s  tot geel fijn zand met houtbrokj e s  
Blauwgrijze tot bruine klei 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 4 , 3  
4 , 3  - 6 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  2 , 0  
2 , 0  2 , 9  
2 , 9  3 , 9  
3 , 9  4 , 3  
4 , 3  6 , 0  
6 , 0  
MARTJ ESVAA RT : 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
3 2  
2 0 / 6  
4,0 
3 , 0  
S B 3 2  
D 
waterdienst 
weg 
duike r  
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Di. W. De Breuck 
TGO 9 0 012 33 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishouding sprojecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi j zerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Techni sche Diensten 
- DATUM : 08 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 4 4  425 y = 187 250 ZMV = +3, 949 (m TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0 - 6 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
2 , 4  
DFO 
3 , 4  
ZMP ZMP* GWDP 
+3, 8 3 1  1 , 43 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP - Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale  zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvull ing : -
- Schoonpompen - methode : peristalti s che pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 3 0 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : be tonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM . 08 . 11 . 90 . 
Monster 
nr . Be schrijving van de grond 
Gele tot grij z e  roe s tgevlekte klei 
Leem met we�n�g fijn zand 
Geel fijn zand met kleine witte silexstukj e s  
Gri j s  fijn zand 
Bruin fijn tot middelmatig zand met gri j ze kleibrokjes  
en  onderaan s ilexgrint 
Donkergrijze  klei 
Grijze zandhoudende klei met s chelpfragmenten 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologi sche verklaring 
0 , 0 - 5 , 7  
5 , 7  - 6 , 7  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair (Yc )  
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 5  
1 , 5  1 , 8  
1 , 8  2 , 5  
2 , 5  3 , 4  
3 , 4  3 , 7  
3 , 7 5 , 7  
5 , 7  6 , 7  
6 , 7  
MARTJ ESVAART : 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a rt b l a d  
3 3  
2 0 / 6  
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 9 0 012 34  
ONDERZOEK : MER voor de  waterhuishoudingsprojecten 
" Mart j e svaart " en " Zuidij zerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 12 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 44  775 y = 186 575  ZMV = +3, 907 (m  TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 12 , 3  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN)  : CAL , GAM, SP , PW , LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
7 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
8 , 0  +3,  7 1 7 
GWDP 
0 , 8 02 
DFB • Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* • Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ;  2 = niet freatis ch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filte r s  : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONI T "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peris taltis che pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 2 9 . 11 . 9 0 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 1 , 1  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 12 . 11 . 9 0 
Be schrijving van de grond 
Bruine zandhoudende klei 
Gele tot grijze roe s tgevlekte klei 
Zwarte veenhoudende leem 
Veen met houtbrokken 
Grijze weinig veenhoudende leem 
Gri jze tot groenblauwe weinig veenhoudende leem met fijn 
zand 
Groenblauwe leem met silexfragmenten 
Grijze  klei met weinig fijn zand en houtfragmenten 
Donkergri jze klei 
Blauwgroene zandhoudende klei 
Gri j s  fijn tot middelmatig zand met kleibrokj e s  en ver­
weerde s chelpen 
Gri jze tot groenblauwe zandhoudende klei 
Gri j s  fijn zand met s ilexfragmenten 
Gri j ze zandhoudende klei 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 9 , 8  
9 , 8  - 12 , 3  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 9  
0 , 9  1 , 3  
1 , 3  1 , 5  
1 , 5  1 , 6  
1 , 6  2 , 5  
2 , 5  3 , 5  
3 , 5  4 , 1  
4 , 1  4 , 8  
4 , 8  5 , 5  
5 , 5  6 , 3  
6 , 3  8 , 5  
8 , 5  9 , 3  
9 , 3  9 , 6  
9 , 6  9 , 8  
9 , 8  12 , 3  
12 , 3  
MARTJ ESVAA R T :  
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a rt b l a d  
3 4  
2 0 / 6  
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 90012  35  
ONDERZ OEK : MER voor de  waterhuishoudingsprojecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi jzerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaams e Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 12 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 3  1 0 0  y - 186 550 ZMV = +4, 2 32 ( m  TAW) 
ZMV* - ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 6 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM, SP , PW, LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
2 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
3 , 5  +4, 077 
GWDP 
1 , 3 0 7  
DFB � Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m )  
L • Type watervoerende laag : 1 a freatis ch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 • Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afme ting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats  (m onder maaivel d )  : -
- Omstortins - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 .  ) : -
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peris taltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 3 0 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 0 , 50 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 12 . 11 . 90 
Monster 
nr . Be schrijving van de grond 
Gele roestgevlekte klei met weinig fijn zand 
Grijze  roestgevlekte klei 
Gri j s  fijn zand met kleibrokj e s  
Gri j s  veenhoudend fijn zand met 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologis che verklaring 
0 , 0 - 3 , 7  
3 , 7 - 6 , 5  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc ) 
kleibrokj e s  
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 2  
1 , 2  1 , 4  
1 , 4  2 , 7  
2 , 7  3 , 7  
3 , 7  6 , 5  
6 , 5  
MARTJ ESVAA RT:  
l i g g i n g s p i o n  p u t  
ka a rt b l a d  
� 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laborat orium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 9 0 012 36 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi j zerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 07 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E  
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x - 4 3  9 7 5  y � 185 775  ZMV .. + 3, 063 (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 14 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
8 , 5  
DFO 
9 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 2, 92 3 0 , 41 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale  zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 .  ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets  " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 3 0 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : 0 , 45 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 0 7 . 11 . 9 0 
Bes chrijving van de grond 
Bruingrij z e  veenhoudende klei 
Bruine veenhoudende leem 
Veen 
Bleekgri j ze leem 
Bleekgri jze  leem met weinig fijn zand 
Gri j s  fijn zand met veen en kwartsbrokj e s  
Donkergri jze  klei 
Gri j s  fijn zand met veen- en kleibrokj e s  
Gri j z e  klei 
Grij s  fijn zand met veen- en kleibrokj e s  
Donkergrij z e  stijve klei 
Gri j ze zandhoudende klei 
Donkergri jze  klei 
Gri j z e  zandhoudende klei met kleine silexstukj e s  
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologi sche verklaring 
0 , 0  - 12 , 8  
12 , 8  - 14 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 6  
0 , 6  0 , 9  
0 , 9  1 , 8  
1 , 8  2 , 5  
2 , 5  3 , 5  
3 , 5 4 , 2  
4 , 2 5 , 5  
5 , 5 8 , 0  
8 , 0  8 , 5  
8 , 5 9 , 3  
9 , 3  9 , 7  
9 , 7  10 , 7  
10 , 7  11 , 1  
11 , 1  12 , 8  
12 , 8  14 , 0  
14 , 0  
MARTJ ESVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a rt b l a d  
3 6  
2 0 / 6  
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Steenbeek 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012  PP 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidi jzerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 06 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = - y = - ZMV = ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 9 0  0 ' 0 - 9, 3 
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , SP , GAM , PW, SN , LN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
6,8  
DFO ZMP ZMP* 
9,3 
GWDP 
0 , 3 8 8  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO � Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 - Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peri s tal tische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
4 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 
Monster 
nr . Be schri jving van de grond 
Veen 
Leem 
Veen met veenhoudende leem 
Fijn zand met leembrokj e s  
Middelmatig zand 
Klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 9 , 3  
9 , 3  -
* onder maaiveld 
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
06 . 11 . 90 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  3 , 7  
3 , 7  5 , 2  
5 , 2  6 , 3  
6 , 3  7 , 5  
7 , 5  9 , 3  
9 , 3  
9 , 3  
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 9 0 012 PB1 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
" Martj e svaart " en " Zuidijzerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diens ten 
- DATUM : 06 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6 E  
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- X = - Y m - ZMV = ( m  TAW )  
ZMV* .. (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ;  ZMV* = ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 9 0  0 , 0  - 5 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 2  
DFO 
5 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
0 , 3 00  
DFB = Diepte onder  maaiveld ( in m )  van de  fil terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b .v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m )  
L - Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freati s ch 
P = 1 = Pi�zometer ;  2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld)  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 .  ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltis che pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet ( m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 06 . 11 . 90 
Monster Diepte* (m)  
nr . Be schrijving van de grond 
van tot 
Veen 0 , 0  3 , 5  
Grij z e  slappe leem 3 , 5  4 , 5  
Grij z e  leem met veenbrokj e s  4 , 5  4 , 8 
Veen 4 , 8  5 , 5  
Einde boring 5 , 5  
Vermoedelijke geologis che verklaring 
0 , 0  - 5 , 5  Kwartair 
* onder maaiveld 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 9 0012 PB2 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Mart j e svaart "  en " Zuidi j zerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 06 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = - y = - ZMV = 
ZMV* = 
(m  TAW) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 4 , 3  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
4 , 0  
DFO 
4 , 3  
ZMP ZMP* GWDP 
0 , 20 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stij gbuizen : PVC � 63  mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet ( m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder  maaiveld  
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 06 . 11 . 90  
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Humushoudende klei 0 , 0  0 , 3  
Veen 0 , 3  4 , 0  
Grijze slappe leem 4 , 0  4 , 3  
Einde boring 4 , 3  
Vermoedeli j ke geologische verklaring 
0 , 0  - 4 , 3  Kwartair 
* onder  maaiveld 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 9 0012 PB3  
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsproj ecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidij zerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 06 . 11 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = - y = - ZMV = (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 3 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
3 , 0  
DFO 
3 , 3  
ZMP ZMP* GWDP 
0 , 225 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder  maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freati sch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats  (m  onder  maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peris taltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet ( m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder  maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 06 . 11 . 90 
Monster Diepte *  ( m )  
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Veen 0 , 0  3 , 5  
Einde boring 3 , 5  
Vermoedeli jke geologische verklaring 
0 , 0  - 3 , 5  Kwartair 
* onder maaiveld 
Rijksuniversiteit Gent 
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
Onderzoek nr . :  
TGO 90012  
Boring nr . :  
PB4 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Mart j e svaart " en " Zuidijzerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 06 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = - y = - ZMV = ( m  TAW) 
ZMV* - ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 8 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
7 , 0  
DFO 
8 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
0 , 329 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P • 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63  mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- vo lume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manier  van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 06 . ll . 90 
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Veen 0 , 0  3 , 5  
Grijze  s lappe leem 3 , 5  4 , 5  
Grijze leem met veenbrokjes  4 , 5  4 , 8 
Veen 4 , 8  5 , 9  
Grijze  slappe l eem, weinig veenhoudend en met fijn zand 5 , 9  6 , 9  
Gri j s  fijn zand 6 , 9  8 , 0  
Einde boring 8 , 0  
Vermoedeli jke geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 0  Kwartair 
* onder maaiveld 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 9 0012 PB5 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Mar t j e svaart " en " Zuidijzerpolder " 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technis che Diensten 
- DATUM : 06 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = - y = - ZMV = (m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE -� DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ges poeld 90 0 , 0  - 8 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
7 , 0  
DFO 
8 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
0 , 355  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m)  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stij gbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet ( m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM . 06 . 11 . 9 0 . 
Monster Diepte* (m)  
nr . Be s chri jving van de grond 
van tot 
Veen 0 , 0  3 , 5  
Leem 3 , 5  5 , 0  
Veen 5 , 0  6 , 0  
Veenhoudende leem met weinig fijn zand 6 , 0  8 , 2  
Einde boring 8 , 2  
Vermoedeli jke geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 2  Kwartair 
* onder maaiveld 
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., 5 0  
-t. 
2 0 0  
aluu 27 
-* ** 
2 5 0  3 0 0  
l 
i 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
i I 
I 
l 
! 
I 
! 
I 
I 
i 
-l 
I 
� 
J l  
f l  
f \  
i \ 
I \  
I \ 
i J, 
I '\ 
I \ 
I \ 
I \ 
I \ 
I \ 
I 
! 
_, 
j I 
28 
·
··--·-.. ...._ _______ ___ _______ _,_ _______ _ 
iü-üec-80 12: 25 : 23 .  
T iMe divisions 1 Min 
Putproef ( s l ug tes t )  - Gemeten waterstand i n  pei l bu i s  ( i n  meter  , 
automati sch gereg i streerd met sonde ) tegenover 
de t i j d  
1 I -· 
0 .  '1 
0 .  0 '1 
1 E - 3  
0 2 0  4 0  6 0  8 0  ' 1  0 0  '1 2 0  
l 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
! 
I I 
! 
I 
I 
� I 
I -� 
I 
I 
I 
1 
/ I 
-' I 
I 
I 
I 
r I 
I 
p , \  
l \ 
i \ 
I I 
i \ 
I \ I 
\. 
\ 
\ 
\ 
,. 
··. 
·····• .•. 
----------�-�------­.......__  ---
- ---------
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I , I • 
i�-Dec-80 1 2 : 35 : �8 .  10-Dec-80 12 : 45 : 08 . 
Putproef ( s l ug test )  
T iMe d i v i s i ons i M in 
- Gemeten waterstand i n  pei l bu i s  ( i n  meter , 
automa t i sch gereg i s treerd met sonde ) tegenover 
de t i j d  
., 
0 .  1 
0 .  0 "1 
1 E - 3  
0 ., 0 0  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  
·t. 
l 
I 
I 
i 
I 
i 
I 
, 
l 
I \  
I \ 
I \ 
t \ 
I \ 
I "-
I i 
I I I 
,I 
I 
·j 
! i I 
f 
\ 
\ 
· ..... 
···  .... 
···�. 
--._ 
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··-······-., 
_
__ ---. 
_
_
_
______
_
_ _ 
Putproef ( s l ug test )  
--
-
--
-
-----
-
-
--
-
-
-
--------
-
-
------ -------
10-Dec-Stl tü : 49 : 54 .  
T ine d iv is iüns 5 H ins 
- Gemeten waterstand i n  pei l bu i s ( i n  meter , 
automa t i sch gereg i s treerd met sonde ) tegenover 
de t i j d  
1 0 
0 .  1 
0 . 0 1 
·1 E - 3  
0 2 4 6 8 
·t. 
al u g 32 
1 0 "1 2 
e x  ·1 O O ) 
, I 
I 
! 
I I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I\ 
r 
i \  
I -- �--- ·· .. 
I 
·-, __ 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
.I 
� ..•.. 
·-"" __ _ 
·-..... __ -.e••._ 
·-..... .. 
-
..... 
-
... _ 
·· ........ _ 
Putproef ( s l ug tes t )  
33 
-
--
---- ------------
--.._ __ _ 
------------------------
----- ----
-
---
-
--
10-Dec-80 i 1 : 14 : 5S .  
T iMe d iuisions 1 M in 
- Gemeten waterstand i n  pe i l bu i s  ( i n  mete r , 
automati sch gereg i s treerd met sonde ) tegenover 
de t i j d  
"1 0 
1 lug  33 
0 .  1 
o .  o ·1 
·1 E - 3  
0 2 0 0  4 0 0  6 0 0  8 0 0  
·t. 
l I l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
j )I ll 1 1  
t \ 
i \ i I, I I 
I \ 
I \ 
I \ 
i 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
\ 
\ 
..... 
-,___
_
___
_
___ _________ - -­·------- ----------
34 
·-------�.- ----
10-Dec-80 1 1 : 27 : 13 . 10-Dec-sa 1 t : 3S : a0 .  
fine d iu is ions 1 Min  
Putproef ( s l ug tes t )  - Gemeten waterstand in pei l bu i s  ( in meter , 
automati sch gereg i streerd met sonde ) tegenover 
de t i j d  
., 
0 .  1 
0 ., 0 .  
1 E - 3  
0 4 0  ., 2 0  ., 6 0  2 0 0  
t 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I I 
! 
� 
I 
! 
! ' i 
.� 1 1 
l l  
I I 
\ 
I 
{ 
I 
I 
I 
._: 
l ! 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\\
·
., -.• 
35 
... ""'·--.. ____ _ 
f iMe d iv is ions 1 Min  
Putproef ( s l ug tes t )  - Gemeten waterstand in pei l bu i s  ( i n  meter , 
automati sch gereg i s treerd met sonde ) tegenover 
de t ijd  
"1 
0 .  •] 
0 . 0 1 
·1 E - 3 
0 
-I'·· 
� . . . .. '·-·· · � 
1 0 0 2 0 0  
s l u g  35 
3 0 0  4 0 0  
